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Mátfiga: un mes i-SO iptsisi 
Provincias: 5 ptas> trimestre 
(̂ámero suelto: a  eéntiitteia
REDACCIÓN, A0AÜNISTRAGIÓN Y TÁLLERES
M R T IR E S, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM, $0
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES D I A R I O  R E R U B D l G A m D
ANO XI.--NÚMERO 3.322
M l t u a *
Sábado 4 de Enero 1913
La Fábrica de Mosáieo* Hidráuiico* más aiitfgaaj 
de ÁBdelíicía y de inayor exportación
; DE;=
| s i l  J M a l§9 lip U is fS
é In d u str ia l de M álaga
ornamenía»SaidGaas'de alto y bajo relieve para
d S r ¿ e  obieto de piedra ar-
® S S l S í d B  al pdbHco no confm ida* 
los Dentados, con otras imitaciones be^as p̂ wj 
ilgtmds fabricantes, los cuales distan mucho en be»| 
liezai calidad y colorido,
^Exposición: Marqués de Larios, 12 
FáWca; Puerto. S.—MALAQA.
’ ' Por disposición del partido, sin dejar ún testam en-! loeados edíiGapaces, lo que solira daña-, lo
oca a los señores \ tn ñólíticb tan escandaloso como el que se ¡que sobra debe, arrojarse, como lastre pesa-
' Í t “S r S d e  K "  o í a t e i  S  nota absurda, obra l l  eK -|ao , agobiante y  perjudida!.
F_JA nafa tfcfnr ílp. \f¡ adciuisi“ +faT;in V riñ la obceCaClOtt, COn OUe cl Senor I
"inípsSíafisiifiífs
M í n z a  (S. k )
ta (siislSn lj«8tWa da la tniiaia, mga a Sm. ledos 
Sí sirias (oscarrir hay 4, a las tres fle te taráe, al Cíiíb- 
tirio de las Miguel, para asistir en CorgoracM» a! sepe- 
ilo de! gne M sn dignísimo Presidente y consodo, % Mler* 
mo Bein ftrssn (g. e. g. d.), no iiadlndose infitadones 
' gor faitá materiat’de tlemgo gara ello.
EL R O R I T O
en París por su belleza. - -  Grari éxito de las H e  p-Bii^a
m ñ U U E L  E B ^ M O E M ñ .  ^  P E L Í C U L A S .
i aitiWiinraB8E8̂ BWNli»wwwja!ag!OToa5aaKiia^a«gpia5î ^
Excéntrico, aítransfortmación. Bailarín cómico-cantante. Premiado 
a  9  O H l  E Si T  A  L  E S  y del célebre cantador 
M añana gran función de tarde.
A L i m i ^ o i n i o -  I ^ o ^ i ^ i r n o l e j o
Grandes surtidos e s  Mercerías^ Quincalla y  Perfum ería; Juguetes, saquitos de piel, encajes, tira s  bordadas, 
— zapatos de goma y  abrigo; artículos de regalo^, novedades, — —
Exposición de juguetes, precios con rebnjn.
Sección de Ferfamería, a l Fasage de Heredia
co;i las mejores marcas del País y  Extranjero. — /T ih tu rá s , dépilatprios y  .tónicos del cabello.
©rabada, FSaza da Sa Constityciósi y Fasaja Haredia.
Cámara de Comercio, p^ra tratar de la adquisl 
dón de un nuevo vapor. ^




tr vio y de cecación co qu e s ñ
M aura h a  cerrado públicamente la funesta 
etapa de su deplorable actuación en la po­
lítica española;
Basta la lectura de ese extraño docu­
mento, enrevesado de sintáxis, pedantes­
camente conceptuoso, retorcido y  lleno de
Los conservadores de Málaga, ante la retira­
da dé su jefe señor Maura, ante el desfile ini­
ciado entre sus correligionarios de Madrid
El día 25 de Diciembre pasado, comen 
tando los árticulos vlolentós, irrespetuosos i  cauto y previsor na esiaao ei que "se marquen en aqueffa magna reunión.
V amenazadores para la corona que se pu- Icindir de los consejos de ese nomore, reie- probable será que sé acojan a aquello
Ki!r.aKim pn í.a Eooca, escribimos fiós- gándole a una justa y  merecida, posterga- (je;«a rey muerto,.rey puesto», es decir, darle
I  ¿nte la disolución que sé advierte en el partido, sinuosidades, en que se revela, sin embar- han acordado, según nota oficiosa, quédalr a la 
go bien claramente cuál hubiera sido el espectativa hasta conocer lo que se resuelye én 
Irócedim iento del Gobierno maurista, de la reunión que tendrá, lugar en la,corte, 
haber sido su autor llamado nuevamente' Parece^que se disponen, por lo que se deja 
al p o d ¿ . paw  comprender cuán ac» tad o . ‘™  « d r t s ' o r l i n t S ^
cauto y  previsor ha estado el rey  d  pres- “ i S ® J r q “ n a S
’blicaban en La poca., escribi os nos 
otros otro titulado «Demagógia conseira:
dora» al que pusimos.el siguiente final: 
«Dentro del orden actualmente estable­
cido ¿hay nada más subversivo y dém agó• 
gico que la conducta y, la actitud de los 
que redactan e  inspiran Ips escritos dej -pe- 
. riódico neo-conservador maurista?
Odiosos al país seh an  hecho esos poé­
ticos por su pasada actuación en el 
bierno; pero odiosos sé dstáñ hacténdo 
también añte las propias institacionés
¿q j.g in a '  
d ó n . , ' el adiós al, señor Maura y cplocar en sit lugíir
Esa extrldeníó nota póstum a de la retí al señor Dato, 
rada de M aura, e s  el cómpléménto y l a ; Aquí, entre los conservadores locales, los 
confirmación de’la campaña de diatriba^ y hay . ardientemente partidarios de Maura y  de 
de amenazas éinprendlda désde hace algún Cierva, y  algunos de ellos ten recalcitrante 
r Fy mente reaccionarios que el mismo Maura les pa
t i^ p p m o r  Lfl E poc^  rr¿íím niip ^e^ía excesivamente liberal.Estaban en un e r p r  cuantos creían que -  -





d é  M v i a e i é n
A E R O P L A N O , , ,‘ ^ E L
establecimienío de Ultramarinos vate el record, tanto en completo surtido de artículos de Pascuas y Reyes 
baratura y  fina calidad. '
L ucio  S a n z  G a rc ía .—GRANADA e i  ( f re n te  a  „ £ I .A g u iia „ )




campana ¿ ^ u n d o ,^ rc e ro  y cuarto orden; los que 
oparén ^  ^  íí^ íó ’„iivra miA nhr>.ra-i suponían que esa campaña, fuera del Par-procaz, irreverente y  ofensiva que obceca­
dos por su egoísmo y  ppr sus pasiones, 
han emprendido contra aquellas mismas 
instituciones.»
Los hechos no han tardado en demos­
trar de un modo completo y elocuente, 
cuántíí razón teníamos ál apreciar la situa-
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde, señor Madolell . » 
rea, se reunió ayer la Corporación municipal^ 
a fin de celebrar sesión da segunda convocatoi 
riá.
Los qye asisten
Concurrieron a cabildo los señores concejales 
siguientes: " |
Armasa Ochandorena, Díaz Romero, Rey , 
v. . -Mussio, Lópcz Gómiz, Cabo Pácz,. Garzóo Es-1
Sí, como és de suponer, en la reunión de Ma-|cribano, Liñán Serrano, Román Cruz, Castillo i
.----- , -----^  r, _ Ramos, López López, AboMfió Correá, Fázio |
Cárdenas, García Almendro, Cañizares Zurdo, i
_______ _  ̂ j  r ___ ___ gValenzuela García, Martos Roca, Leal del Pi '
lítica sucesiva del partido conservador orienta- p ó  y Ruiz Martínez.
Aóta
Aíamedá de Garlos ñ a e s  (jiínto al Banco España)
El cine de ln¿ grandes novedades. El predilecto del público de Málaga. 
Hoy ESTRENO colosal, gran acontecimiento cinema Qaumont:
WANO DE HIERRO
(Pelíciilá policiaca- ¡Suceso!) 
breve nuevo acontecimiento cineaia-artístleó.
íamsnto, en letras 4 s  molde, era obra de 
los tres o cuatro fólicularios de proceden­
cia anárquiisfe que asidos a jos faldones dél 
señor Cierva han asaltadd las coluninas de 
la prénsá he^cónservadqra de Madrid. N o ; . 
ahora se ha visto claro,: eso obedecía a la
da en procedimientos- más liberales; y expansi­
vos, ¿qué actitud adqpjtarán los qué aquí se 
declararon fervorosos ■ mauro-ciervistas y tilda­
ban a Maura de ser aún poco reaccionarlo? 
¿Aceptarán todos unánimemente, las nuevas 
orientaciones del partido bajo la jefatura más 
liberal de! señor Dato?...i 
Ya veremos lo que pasa.
El secretarlo, señor Martos Muñoz, da lectura 1 
al acta dé la sesión anterior, que fué aprobada | 
por unanimidad. '
En señal de duelo
El presidente, después de aprobarse el acta, |
S i t ó  razón tenía os al apreciar la i f ü T t o o ' d o S ' m e n t o  S i  P^ldffuVm M eaío^^^^^
Xffif£  e x S á n  con sotamente que cualquie-
Fú" '  Salvador
VpnrAentante de eÜas, h a  sido, quien,: en lhabéfseío  confiado, d .
© larden político, h a  puesto al señor M auralm ejor, connnás sintaxis, con mas acertada 
L laplicacióh de las reglas gramaticales.
lnX dS)?^ente!^aU f donde debián c o n - | '^Es, efectivamente, la nota de M aura u n , 
Vencerse en último término, después de i documento digno de pasar a la historia, 
r d t e S r a r  sobre el estado de ánimo de lafcom p ejemplo del respeto y  de la conside- ]
f ? lÜegado a conocimiento de todos la triste noti-1
del fallecimiento del señor don Guillermo ______ ___.__
JO hubieran redl& do rar^áa que fuédos veces de ;d e ¿  qua.'.ppyea:
(Autorizadapor el Gapitán General de la Región)
D ¡ |B B C T O , B :
C o m a n d a n t e ,  D o n  J o s é  J u r a d o  P é r e z
Oficial mayor 4e la Comisión m ixta do Redutamienío de esta capital 
ÍÍDRAS DE MATRÍCULA:
D e l l  a 4 de la tarde en.el despacho del Oficial mayor de la Comisión mixta de Reclutamiento, 
(E d ift& i®  ' Ba .A ^fuasia)^
za, de lección que no deben olvidar. íta dudaa.I Propone que, conforme a los méritos que con 
jcurrían en la personalidad del difunto, se levan 
te la sesión en seña! de duelo, y se envíe el pé 
[same por oficio a la señora viuda.
El señor Ármasa dice, en nombre de la mayo 
[ría republicana, que ésta se asocia al pésame
aprobado él presupuesto de la Diputación Pro-\
Vincia!, hasta tanto que se cumpia lo orecep- T , ,  , ,u u j  ,
tuado enelartícu lo l S deí real d&^eío de 3de Hay muchos hombres que no comprenden la 
. May() de 1892, del señor Elduayen. I satisfacción y el noble orgullo producido por el
Que de todos modos, se entable él re*!.Ti __ '. j « • j j ' J «•rvpyv «Mrkiócfri. nacanicimA nrrmirt cnltimaiiTA n<aeu uc lUMUo UIUULI2}) oc ClUqUÍC C Tc * á ' F , j .  - • i x i"curso que corresponda, bien reclamando, o hJdoso, molesto, pesadísimo, propio solamente de
ciendo observaciones contra el Presupuesto pro-! S®Rtes irJelices, de proletarios intelectuales, 
,_______  . “ i . i nf*r.fjindñ mía exnlíca f.nmf) entre nnsntms
¡sión en señal de duelo. |  Que si no se hubiese remitido á la Su-íhospensa aseguraaa. m prestigio reconoumo.
- Pero antes de hacerlo—añade—precisa que péribridád elPresúpuestÓ proviiieiaí, uhá comi- ̂  cmáó el azar o m propia vocación nos He­
la Corporación conozca y resuelva sobre dos sión del Ayuntamiento pase visitar al Qhbér-!vá ®l eiercicio_ docente, compréndese cuán^her-
asuntos urgentes: nador civil, para ,oedirle due se cumola Id dis-.í*úóso ministerio es este y cuánta satísfaGción re
nniriiónieVl^^^ s® convencido,—-ya I ración que los prohombres dinásticos, los  ̂ Se ruega a todos los señores^ocios del Cen-|ppj, ¿gl'^g^alcalde de Málagaf y no vinci¿,”em viyS  "de fi^ razonS ^al^adS V ^ explica có o entre nosotros
-^d a  Gue eí partido conservadorIjefes de los partidos monárquicos, deben tro Republicano instructivo Óbrcro del sextoLjggg jggggygigjgntg gy q^g ggg lgygy^gjjg jg gg. j g . 7  | ¡a profesión de Maestro es caarera azarosa, sin
L  í S t e o s  e S l s I v o s lk u a r d a r 'a n t e  las actitudes y determ inado- dlstnto, se sirvan concurrir el domingo 5  del t e lo ^ i  3.“ l te S lre m ltid - d , ai cidbálola dirección ae  ianaucab eiiiiHui»ivu3 |s u a t  |  corriente a las ocho de la noche, a su doml-l a,. -
comoMauray Cierva, constituía, no sólo in e s  a e i a c ™  todo ssea cilio social, Carrera de Capuchinos, numero!
país sm o un Ib fe  de pslctírnnio”tfe im eñ  monárquico. í^ fe  de jjslcdíoglá compleja que se  llama . sepone éh condciralento délos seflorés socios!.
Y^es l^ ic o  y  natural que eso se-pensara |M aura,; con ^ “ ‘'Í p o r  los l e b t e !  señores’^RMado .Gonzáie!al im en détertnma-íél no tema firmada ninguna fiipoteca con noUQYnos, asistirá a \ñ sesión para dar cuenta^ ■ -- - - .......................
S l o  a ü r e f r e Y ^  en romance cas-;de sugestión en el Ayuntamiento durante el
S M e  e s e S  faltó de con-lco  para servir a  las instituciones, sino q u e l Sesuplica la puntual asisteiicia^
s l d t f f d p n í  y  d b  ^  instituciones le sirvie-
r e tes: nador civil, para pedirle que se cumpla 10 dis
amenazador se conducen.los cojiservadores 
con íá representación del régimen, cotí el
Málaga 3 de' Enero 1913.—El Secretario,' 
José Garda Gutiérrez,
** >sran a él. 4 ■ +
con la representación ‘'=S'“ ‘= X Í ™ T I P n T ^  iS t to io r ie s  han S S v I  La Juventud Republicana de Ronda ha elegípoder moderador, con la prerrogativa real, ¡P o r eso as institute^^^ nan necno m u y . ^ ¿guíenteJunta Directiva para 1913:
por el hechO 'de que se  Ies contraríe en susjb ien  no quenendo servirle- l  p ,em ente: Don Antonio Madrid Granadino
propósitos de alcanzar el poder, de ejercer I  *** , ^ 1  vicepresidentes: Don ManueJ del Valle Ló*
S  mando de satisfacer sus ambiciones, I  - En inmediata consecuencia d e l acto de la ̂  pez y don José Orozco González, 
vícómo ho habrán procedido con el puéblo ,||.e tiradá del señor M aura, h a  sido e l desba-| Secretare: Don Juan López Cálvente.
L n  sus Adversarlos políticos; cuando seL a ju sté , la dislocación, la ¿ /e to /e  del par-1 Vicesecretario: Don J o ^  Andrades Ramos,
F F  ̂ <1 j _ J _ I—' FF.F,F,,̂~JAr, 4 ooGcÍoí'OI'B, ! j  * Voi ccKíl ác+fí n 'AStílR nnles ha préséntüdo la. ocasión de satisfacer 
venganzas; dé  cobrarse agravios, de re 
primir canjp.añás y propagandas polfticas 
que contráriaraiu a sus fines políticos y  per
SOÍiéléS?... , t-x
Y de ahí, es indudable, salió la luz. D on­
de debían enterarse y convencerse, se  en­
teraron y se convencieron. «¿Si eso hacen 
con nosotros, qué no habrán hecho con 
aquéllos?» Y toda la actuación del Gobierno 
maurista durante la última etapa de su do­
minación, surgió diáfana con todos los ho- 
Ttpres cometicloSy ante los ojos de quiertes 
tiáh. tardado en abrirlos a la luz de la reali­
dad, p e ro  qué al fin los han abierto.
El fiqal. tenía que ser así; empezaron por 
hacerse odiosos al pueblo y haq termifiado 
por merecer la misma odiosidad de la re­
presentación delrégim erj
* ti.-,
E n su rearada como en todo, ha proce-;
Itido conservador. Ya sabe é s te  a estas ho­
ras cuál es la disyuntiva en que se encuén- 
|tm ; morir, políticairiente, con el señor
Tesorero: Don Manuel Blanco Carrero. 
Bibliotecario: Don Juan Antonio Vera. 
Vocales: Don Miguel Orellana Domínguez,
pueste en erartícuía is”dd”cit7do d S t ó ;  "— íporta. Dígase lo que se quiera, la caridad deja 
_ El señor García Almendro se asocié- a esté enseñanza riene también sus placeres, sobre to-
por l  l trados r  os  . l z y proposición, que es aprobada por unáhimidéd.«
Murciano Moreno, sobre la interposición del re-á , BIm icalorsimpaticqdela hutnanidad que tantaauto-
cursacontencioso administrativo, contra la re-1 w í i  r e c y r s o  | tidád;y prestigio da a la palabra del Maesírp.
solución que dictara el Gobernador civil que ? Se lee el dictámen emitido por los-íetf%do5 . Hay en la función docente algo de la saíisfac- 
fué de esta provincia señor Gomenge, rehabili- señores Rosado González y Murciano Moreno, ’ ción orgullosa del domador de potros; pero hay 
tando en su cargo de arquitecto municipal al proponiendo que se entable e! recurso conten-;uiucho más del placer del inocente jardinero que 
señor Rivera Vera. ■ ciosO administrativo conista la disposición gUr ‘ espera ansioso la primavera para conocer el ma-
La presidencia autoriza la discusión de estos bernativa, que rehabilita en su cargo de arqul-! tiz de la flor sembrada y comprobar la bondad
í tecto municipal a don Manuel Rivera Vera. |  de los métodos de cultivo:
I Apruébase en votadómnominal. I Experiméntase, repetimos, una dicha inefa-
en ayudar la obra, de la naturaleza, deseníu-
E1 señor Armasa comienza á ocuparse delj « « U C IO n  M© lO n M O S :. | meciendo, desperezando el cerebro todavía em­
presupuesto provincial, diciendo que fuéiaprór s Se aprueba la distribución de fondos por obli-: bW ério  del ñíño.^y siguiendo paso a paso los 
bado o medio aprobado, en la sesión celebrada géciohes para el mes de Énero; * ¿progresos que la tierna inteligencia hace en los
^o r la Dipútaelón el 31 dé Diciembre. ^  ‘ ¡ signos dei lenguajt
Ese presupuesto—añade~se formuló "
[asuntos.
EB presupuesto provincial
Í T ’ -  raña  mipmhrn * Antonio Dürán Ordóñez, don Rafael Here
Maurá, disolverse, yéndose cada toj^mbro  ̂ Lermo y don Rafael Duarte Guerrero, 
a las agrupaciones que le sean m ás afines |  ^
conforme a  sus ideas y a  sus ambiciones, o * *  r i- r
Fa/~,*-rroni,Tarciy hnio Gtras bas6s balo Otro I El Círculo’ Republicano Obrero La Lucha^ reorganizarse bajo o t r ^ ^  Almachar, ha nombrado para 1913 la si-
programa, con °  orira^^^^  ̂ Juata Directiva:
procedimientos distintos da los seguíaos j & pj,g,p,yv,v«*>..*v-«-vw — Presidente:  Don Francisco- Muñoz Fernán-|ciones indirectas ó accidentales, durante la efatura del senor M aura y de la j ,
. __ cfi nrictiimnlpauta que deja consignada en su póstum a 
nota política. ;  '
C on relación a esto,allá yerán. los perso- 
najeS 'Conseryadores loi que hacen, bien en­
tend ido 'que  al país le tiene sin cuidado lo 
que en definitiva acuerden, por que sin po­
lítica conservadora en estos tiempos, y da­
das las tendencias actuales, se puede pasar 
perfectamente y nad|i® Taha de echar de 
menos ni clatnarpor .ella, aexcepción de 
ése  elemento plutocrático a q.uien la demo-
FFF, la-iílHrriíi trd¡do"el“se r trM a u íX d á ^  tiene qSbüar en España, la: última, y
sumconcebible sob^biay a sus_g,andes.
aficiones y cualMaües de tragediante.
H a revestido su acto, por la forma y la 
ocasión en que lo ha realizado,- de todo el 
lllamatívo y estrüendoso aparato que él 
c re ía  necesario e Indispénsábie, por tratar­
l e  de su casi soberana persona.
No ha querido recordar, por que su sa­
tánica vanidad no admite analogías ni com- 
oaracíOnes, que en otra ocasión, no hace 
muchos Aíjos, un hombre político que valía
d ó n  completa de ta  libertad y de la justicia.
La opinión general no toma muy a pe­
chos eso de que pueda desaparecer y  disol­
verse el partido'conservador. S ú  actuación 
en lu política y  en la 'gobernación del país 
no abonau la razón para ninguna clase de 
simpatías h ad a  ésa agrupación retardarla, 
que no ha hecho más que entorpecer la 
marcha progresiva de la nación, dando lu­
gar a que en p^leno siglo XX se reproduzca
Vicepresidente: Don Juan España Martín. 
Secretario: Don José Pérez Santana. 
Vicesecretario: Don José Castro López. 
Tesorero: Don Manuel España Santana.
___ . y en la comprensión de las
__ ^____ ^____ ____  t i fuera EB [palabras. .
del tiempo preceptuado por la Ley; y al encon-i r3«k i Y si, por ventura, por premio de nuestras
trarse con el déficit se acordó cubrirlo, según! F * ‘ ***í” **^” * ^ .  enseñanzas, la inteligencia de! niño reacciona
dispone el ártícüío IÍ7 de la Ley provincial, | El señor García Almendro ptopone que se di- pujante, se incorpora fácilmente las ideas y dá 
con el repartimiento entre los pueblos. rijan telegramas * al presidente del Consejo y . muestras, de superior ingenio con alguna frase
El citado artículo de la mencionada Ley pro- ministro de ía Guerra; interesándola que el Re- ¡atinada, con algún juicio personal y justo acér- 
vincia!,. dispone que se entienden como bases gimiento de Extremadura vuelva a Málaga. l ea de las cosas, entonces, ¡ah, qué satisfacción 
. para fijar los repartimientos las contribuciones, El presidente dice que esta gestión se hizo tan grande!
^directas que satisfagan los pueblos y los cupos ya por la alcaldiéf y considera muy justo que Ser padre, algo es; ser Maestro afortunado 
fde consumos, sih hábíéi; para nadé-de contHbu- ahora se pida por la-Corporación. es más aún; pero desenvolver un buen entendi-
m . | Elseñor Armasa se asocia a lo solicitado por'.miento, colaborar en sus triunfos, es alcanzar
Explica detalládamente lo que significan el edil demócrata, indicando que si por exigen- la paternidad más alta y más noble, es como 
contribuciones directas e indirectas. cias de la movilización de fuerzas, no fuese po- corregir y perfeccionar la obra de la naturaleza,
La Diputación separándose dé lo que pre-- sible lograr que el Regimiento de Extremadu- lanzando al mundo pbbiadp de flores amarillas, 
ceptúa la Ley, ha decidido qué áeén tomadas ra vuelva a Málagav se recabe del Gobierno e l  vulgares y repetidas, una flor nueva qüe acre- 
como bases para el reparto del Contingente cumplimiento de lo prometido a esta ciudad, res-^ dite la marca dé fábrica de! jardinero de almas,
• — ..... . Iy  que se distinga de la muchedumbre de las
señores Gar-‘'flores humanas por un matiz rojo, precioso y
_____________ _________ ......................... .................... ..................  íexqulsito.
Dicho,acuerdo recayó a instancias de un s e - e s M a i  
ñor diputado provinciál liberah y  en el curso j r l i l B Ie
La designada por la Juventud Republicana de í discusión, inculpó al Ayuntamiento por
F. Ramón y Cajal.
Totalán para 1913 es la siguiente:
Presidente: Don Antonio Fernández Ruiz. 
Vicepresidente: Don Mamiel Vázquez Hi 
dalgo.
Tesorero: Don Manuel Alcaide Montañez. 
Contador: Don Francisco Sosa Santiago. 
Secretario: Don José Alcaide Castillo. 
Vicesecretario: Don Manuel Linares Castillo. 
Vocal 1 Don José Romero Linares.
Idem 2.®: Don José Castillo Alcaide.
 ÍIÜIUUIC UU11UL.U u w VUUt*H&̂ * ^ ---Jí---- t» . *
n iis  Gue é N q u é  representaba dentronaítido cofiselvador «nabo más puro|negray_smiestra leyenda de los tiempos in- 
nue el aué él répr®séhW, qué no sé había jquisitonales y de la época 
'^ú . T 'íi.. Aaí r»c!íc la airArcií^ni No son estos, 'Ciertamente, títulos.jcreado en la opinión del país la aversión 
que a  él le rodea, Francisco ^ ilv jla , 
am argado por d e c é p ^ n e s  políticas, des­
ilusionado por que c re ^ -n o  encontrar en el 
piíeblo español el pulso ébn • S*’ados de 
intensidad que buscaba, dolorido, acaso, 
de algo ejue él supuso
des en elevadas esferas, scy retiró también 
de la vida política, honestam ente, sin rui­
dos, ni alharacas ni estruendos «i ú jarato-
  ,' ci , , ̂ que 
capten simpatías y  adhesiónes en los tiem ­
pos presentes; por eso si la retirada de 
Maura representa, en últimb término, la 
débade, la disolución del partido conserva­
dor, no debe importarles nada ni ál país ni 
a la opinión pública.
En otro orden de ideas y de cosas suele 
decirse que lo que abunda, lo que sobra no 
daña; pero en este otro orden, en el de la
i S r  o S .  3Í n p i a  politiza, en el de loe gobernantes dis-
©IbBIc t̂eca pública
DE LA
y, - ■ ■ , . • . F, ‘ i Y en cumplimiento de lo acordado en princi-
¿ haber sustituido el impuesto de consumos. y levanta la sesión en señal de duelo por 
I; Los diputados monárquicos que obtuvieron *jg ^merte del exalcalde don Güillermó Rein y 
® el acta por la circunscripción de Málaga, eri- ,
mtidecleron ante tales censuras,, y na protesta-. ’ ^
ron del acuerdo recaído parala confección del] 
reparto del Contingenta provincial, acuerdo ; 
con el que se trata de perjudicar grandemente |
a este Ayuntamiento, aumentándole lo que s á - | . £ „  cyjripifigjento del acuerdo adoptadeí, des-
tismee por de terminado el cabildo pasó al Gobierno
Con infracción manifiesta de lo que determi- . romisfón íntep*rada^nr los spñnrí»«ina la Ley, se acordó que el reparto lo haga la una comisión integraaa por ios señores-
 ̂ ■ ■ - • - * que,según
LA CALAMIDAD
l i l l a  a! delicniader
£1 mal aiidakz
Dióie Dios al hombre 
bienes infinitos: 
cuando pitos, flautas, 
cuando flautas, pitos.
■ B© ü iw ig o s  dcB P a ís-   ̂
P ia z a  di© Ba C a n s t i tu s ió n  búbsIií
Abierta de once de la mañana a tres de 
arde y de siete a niteve de ja noche
igEgggBEaaaafeffiMaBaNi
OjíTtaduría.'coii arreglo a ips datos que, según,
part“ %be autoridadpbernativa d r  lo resuelto por el 1 'de sü  "suelo, ¿s e l" paA de la r
no dleSado enTadie sus facultades%or e::;' Ay“"‘X M % 1 te r ¿ a r rnresa orohibidón de la Ley. . Provincial, e interesarle el ^exacto cumplí i pg^g y ggg vergüenza cuesta decirlo, pero
t e  ^tablece el real decreto sus-! 18 d e l k  a ^ ,  j , , ,  verdad no debe negarse, ao de-
.crito por el señor Elduayen, sobre los p r e s u - d e s c o n o c e r s e ;  quizás es el 
I puestos provinciales, especialmente en su artí- ? __ -querer reconocerla, lo que
negaría, el no 
estamos pur-
f Prestos la obH^dón de^odjhLr rente y cortés con los comisionados, prometió ggndo
?  ̂ S  el’l ó / “íM 0/W a/ el “ risupuesto para' que 9 f  5® “ mP»* extrictameijte la Jey, p n b l l - g s  iuestra región, la región agrícola por ex- 
“uos JWantamieiitos puedan redamar y hacer cándese el presteea*? c" ® ' 0 / í C M j , t  (-tencia, y sin embargo, la agricultura andalu-
t e e S a “  Ormino de diez días, P r e - . S i o t S S S S  a S  efe^^  ̂ "? ^,ceoto en ocasiones olvidado por-la Diputa-,P°g®!®“® ® ®  f,®;®®*,®', , . la miseria de los agricultores. 
ídóTor^vinc“ l ,S ^ ^ ^ ^  la práctica peral-1 &tuvoj>resente en ta entrevista el Jefe del e| que labra la tierra el que la fecan-
conduce ala indefensión de ios mu-: P;r‘‘‘l®.>'8®‘®l ®®"®r P/*l!a, te®" r®®,®™̂^̂ sudor, eVque eU invierno y verano
c®"®“®®"‘" , obligación que existe de publicar en el BoJeJm y ted e  que nace hasta quemaere,le ofrenda
ñor rntlmo. una prooosición aue’®',P*f"P"®*‘® P*®7“ ? ’ te  t ardes" intelipaday
, mientps puedan formular reclamaciones. |  |g fuerza de sus músculos, el obrero del campo.
E D
SE VENDE EN GRANADA
A cera ilel Ca93nOi83<l*a P r e n sa . ' abarca los siguientes extremos:
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Página segunda E L P O P U L A R Sábado 4 de Enero de 1913
Calendario y  cultos
E N E R O
Luna nueva el 7 a las 10,28 mañana 
Sol sale 7, pénese 5,1
4
Semana 1.—Sábado 
Santos de hoy.—Sm  Tito y san Rigoberto.
vira, Alonso Qaliano Fernández, Alonso An-lviembre último, siendo igualmente aprobado, 
drade Parra, Aniceto Quero López, Aurelio I Leyóse la correspondencia recibida desde la 
Pérez Giménez, Andrés Blanco Borrego, An-1 precedente sesión, quedando la Junta enterada,' 
tonia Parra Pacheco, Ana Pérez López, Ana. asíícomo del envío de datos sobre el clima, pe- 
Mena Muñoz, Ana Rodríguez Rojas, Bartolo-! didos por la casa délos señores A. Utrera y 
mé Vargas Marín, Ana Rocha Qavira, Ana Pé-j Hermanos.
rez Macías, Ana Pérez León, Ana Rojas áMa-| A continuación tratóse del programa de fies-
íeñir las canas instantáneameníz
rín.
Benito López Giménez, Benito Mena López, 
Bernabé Rendón Ríos, Bárbara Marín Mena, 
Cristóbal Holgado Rojas, Cristóbal González
7 7
tas para el próximo Carnaval, aprobado y fir­
mado por los señores Gobernador civil y el al­
calde de Málaga, acordándose conceder un am­
plísimo voto de confianza al señor Presidente
Santos de mañana.—San Telesforo 
Simeón.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Ca 
puchinas.
Para mañana.—lÓL&m.
Ocaña, Cristóbal Mena Valadés, Cristóbal Pa- * para cuanto se relacione con la organización y
y san García, Cristóbal González López, Cristó- Tejecución de las «Batallas de serpentinas y con
Fábrica de íapoíies y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
j  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núiti. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
tua, hambre que ni cuando trabaja consigue del 
todo apagar.
De tal modo están aquí organizados los inte 
reses sociales, que no es extraño ver hoy millo­
nario al que ayer era modesto terrateniente o 
colono de un predio de poca extensión, pero 
ello, no obstante, tampoco es extraño, sino por 
el contrario y para mal nuestro, cosa natural, 
corriente y consuetudinaria ver en cualquier 
estación^el año perecer de hambre a la humil­
de clase que con su.trabajo creó aquellos capi­
tales.
En las épocas normales, en aquellas en que 
el tiempo es bueno y el trabajo abunda, las fa  ̂
milias de los obreros campesinos, ya sean viti­
cultores o agricultores, hortelanos u olivare­
ros, arrastran una vida miserable, casi imposi­
ble, porque los sueldos, ni cuando más altos, 
son bastante a subvenir las necesidades de una 
familiá, por poco numerosa que sea.
Y en los tiempos en que el trabajo escasea, 
es los días en que por no haber labores que ha­
cer, o porque alguna circunstancia impide que 
puedan realizarse, el trabajador no gana jornal, 
la situación de nuestras clases trabajadoras ex­
cede, por lo miserable y aflictiva, a toda pon 
deración.
Cuando las lluvias se hacen un tanto pertina­
ces, siquiera no sea por muy gran lapso de 
tiempo, el hambre toma asiento en los hogares 
pobres, se enseñorea de ellos de manera taii 
absoluta, que bien puede decirse que en la ma­
yoría no entran otros recursos que aquellos que 
de limosna logran sus individuos recabar. Y 
cuando no llueve, cuando, como en la presente 
época, los campos faltos de aguano reclaman 
trabajadores, éstos y sus familias son, como en 
las ¿pocas de lluvias, víctimas de la miseria 
más desconsoladora: porque el trabajo, por du­
radero y bien retribuido que sea, no produce 
jamás lo bastante para poder atender a las ne­
cesidades de momento y dejar un remanen­
te que permita resistir unos días de mal 
tiempo.
Somos, gracias a nuestra incultura, a lo atá­
vico de nuestras costumbres y sistemas, un 
pueblo de hambrientos, de depauperados que, 
presididos por unos cuantos poderosos que____ ^__  re _________________
vientan dé ahitos, perecemos de inanición, Salvador Uceda Saucedo, Salvador Mena Ga-
bal Martínez Ocaña, Carmen Mateos Huerta, 
I Catalina Casas García, Catalina Vargas Santo- 
lio, Diego León García, Diego Sánchez Sau­
cedo, Diego Ruiz Ocaña.
Domingo López Guerrero, Domingo Gimé­
nez Carrero, Domingo Gil Martínez, Domingol 
Pazo Rodríguez, Domingo López Ruiz, Dioni­
sio López Qaliano, Diego Mena Molina, Eulo­
gio López Trujillano, Francisco Pérez Cíortés, 
Francisco Serrano Mateos, Francisco Quero 
Valadés, Francisco León Parra, Francisco Ma­
cías Tocón, Francisco Ortiz Ruiz, Francisco 
Ortiz Giménez, Francisco Delgado Vargas, 
Francisco Quirós Ruiz, Francisco Gavira León 
Francisco Giménez Tocón, Francisco Rodri 
guez Pérez.
Francisca Rojas Rojas, Francisca Pérez Gil, 
Francisca Rodríguez Macias, Francisca Ruiz 
Camacho, Fernando Sarmiento Parra, Feman­
do López Rojas, Fernando Trujillano García, 
Fernando Gil Escribano, Gabriel Mena Muñoz, 
Gabriela Pérez Gil, Gregoria Parra Esteban, 
Ildefonso Pineda Uceda, Ildefonso Ruiz Ocaña, 
Ildefonso Uceda Lucas, Ildefonso Narvaez Bo­
rrego, Isabel Carrasco García, Isabel Borrego 
García, Isabel Sánchez Pineda, Inés López Ma 
rin.
José López Ramos, José Muñoz Jiménez, Jo­
sé Fíoria García, José Ruiz Ocaña, José Fer 
nández Marín, José Ruiz Gil, José Ocaña Ji­
ménez, José Alvarez Pozo, José Rodríguez 
Ruiz, José Rojas Sánchez, José Quero Vala 
dés, José Quintero López, José Mena Ramos, 
José Sánchez Gil, José Gil García, José Vala­
dés Ahumada, José Ocaña Sánchez, José Ga- 
liano Ramos, José Mena Torre, José Parra To­
rre, José Carrasco Ledesrr.a, José Cerón Gu­
tiérrez, José Querós Mateos, José Gavira Que- 
rós, José Borrego Mora.
Jerónimo Pérez Sánchez, Josefa Gil Martí­
nez, Josefa García Valadés, Josefa Jiménez 
Guerrero, Juan Quirós Sánchez, Juan Oliva 
Ortiz, Juan López Trujillano, Juan Espinosa 
Parra, Juan Mateos Huerta, Juan Delgado Ca­
sas, Juan Parra García, Juan Rojas Rojas, Juan 
Ruiz Ortega, Juan Pineda Vargas, Juan Nar­
vaez Ortega, Juana Valadés López, Juana Mar­
tínez Marín, Juana Carrero Pineda.
Manuel Rodríguez Rodríguez, Manuel Ro­
dríguez Diaz, Manuel García Cerón, Manuel 
Qavira Lazo, Manuel Ortiz Ruiz, Manuel Ga­
vira Mena, Manuel Ruiz Ledesma, Manuel 
Quirós Jiménez, Manuel Pérez Pérez, Manuel 
Tocón Ruiz, Manuel Ocaña Parra, Manuel 
Sánchez Pérez, Miguel Barroso Ocaña, Mau­
ricio Ortega Gavira, María Jiménez Valadés, 
María López León, María Casas Rodríguez, 
María Mena Vázquez, María Holgado Rojas, 
María Carrasco Jiménez, María López Ruiz, 
María Quero Valadés.
Pedro González Jiménez, Pedro Molina Mar­
tínez, Pedro Mena Trujillano, Pedro Andrades 
Qaviras, Rafael Parra Contrera, Salvador Pa- 
bón Parra, Salvador Saucedo Ahumada, Salva­
dor RqjasTrujillano, Salvador Valadés Ruiz,
fetti» que, como de costumbre, se trata íe  ce­
lebrar en el Paseo de Heredia, quedando facul- 
todo, además, para que designe las Comisio­
nes que considere necesarias y que puedan au­
xiliarle en sus trabaios.
Tratáronse, después, otros asuntos de régi­
men interior, levantándose la sesión a las nue­
ve y media de la noche.
La Tintura ÁUREA, absolutamente inolensiva, tiene la propiedad de volver in­
mediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño, oscuro ó negro, con 
una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI REPARACIÓN.
NOTA.—La tintura instantánea .AUREA es inmejorable para el bigote, ya quei 
para los caballeros, por tener el pelo corto es preferible, usen para la cabeza el AGUA 
VENECIA.-D E  VENTA EN TODAS PARTES —  Precio: Ptas. S .S O
Audiencia
Vista aplazada
El juicio sobre lesiones señalado para ayer en la 
sala segunda, se aplazó hasta hoy.
Para teñir las canas progresivamente..
Que conserva, restaura y hermosea el pelo — Única preparación que progresi 
vamente devuelve á los cabellos su primitivo color ya sea Castaño claro, oscuro ó 
negro. El AGUA VENECIA.es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello 
suavidad y brillantez, conservado el pelo en mejor estado.de naturalidad que anr 
tes de encanacerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no tnancha 
el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta con las manos como cualquier aceite
.de tocador, por estar intensamente perfumada.—Precio: 3  Ptas.
Bagues entrados ayer 
Vapor «Castilla», de Valencia.
» «Cabo San Sebastián», de Bilbao.
» «Monsoura», de Marsella.
» «A. Lázaro», de Melilla. ’
» «Britannia», de Londres.
» «Cabo Cullera», de Bilbao.





«A. Lázaro», para Melilla.
«Luís Vives», para Almería.
«Castilla», para Cádiz.
«Britannia», para Ídem.
«Cabo San Sebastián»,'para Barcelona. 





N U E V O  A.JSTO IDE 1913
Vapor
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer aLpúblico con precios muy ven­
tajosos, se .ven den Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 375, 4‘50, 5‘5, 16‘25, 7, 9, 10‘90,
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com- m ......—-7'.'pre por valor dé 25 pesetas. I baratos. Cubier^s a 10 ptas. Cámaras a 7 id.
Nuevo surtido de accesorios sumamente
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de ¡Málaga
A""
El vapór correo francés 
MansouB-a
saldrá de este puerto el 14 de Enero admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
cuando con sólo desasimos del medio atávico 
en que nos ahogamos podríamos ser un pueblo 
de ricos.
Los trabajadores empiezan ya y con motivo 
de la sequía presente, a amontonarse a las puer­
tas de .los Ayuntamientos pidiendo trabajo o 
pan,único recurso a oue les es permitido apelar, 
no obstante ser harto humillante y poco eficaz, 
y las corporaciones municipales, faltas de re­
cursos, piden a su vez a los gobiernos reme­
dios que éstos por lo general no suelen dar.
Si la sequía continúa, esto será motivo como 
en otros años de que se refuercen los puestos 
de la guardia civil, de que se hagan estudios 
sobre el problema andaluz y quizás hasta de 
que nos visite algún ministro, todo como si se 
tratase de un problema nuevo, de algo descono 
ddo, cuyo remedio fuese hasta ahora un miste­
rio.
Y así pasa el tiempo y Andalucía se despue­
bla por la emigración y la miseria y el malestar 
aumentan, no obstante ser esta región privile­
giada, favorecida más que otras por la natura­
leza, pero que por unas cosas y por otras no 




No hace mucho visitó al Jefe liberal de la 
provincia, don José Padilla, una comisión de ca- 
sareños para pedirle apoyo respecto a la apro­
ximación a este pueblo del ferrocarril estratégi- 
: co de Málaga a San Fernando y, entre otras 
cosas, el señor Padilla preguntó a los visitantes 
cómo Ies iba con el alcalde de Casares y claro
vira, Sebastián Ortega, Sebastián Martínez 
Guerrero, Sebastián Pineda Calle, Salvadora 
Gil, Salvadora Ocaña Mena, Francisco Macias 
Mateo.
La relación de familias que antecede y mu­
chas más que no se dicen, quedan en el año 
próximo sin el amparo que la ley dispensa a los 
desheredados de la fortuna, sin más motivo pa­
ra ello que el deliberado propósito de formar 
dos categorías de la clase obrera: una que go­
za de las mercedes oficiales, la otra desprecia­
da y maltrecha, expuesta a sufrir las grandes 
amarguras que suponen a una pobre familia no 
tener unos miserables céntimos para en caso 
necesario pagar un médico o adquirir una me­
dicina.
Ya el señor Padilla irá viendo poco a poco 
como nos va con su protegido y se desengaña­
rá, pues también los señores Vignote y Nuñez 
de Castro estuvieron equivocados bastante 
tiempo.
Antonio Gil Ruiz, 
Casares 31 Diciembre 1012.
El caelpisino en los pueblos
está que nada le contestaron en aquel momento cuales, seguramente, esta Junta cíasif i
nr»!" /•lintitn hiihíprn Ríiin tina inf̂ isprf>riAn tratar cadofa para 6] reparto de consumos del añopor cuaiíto hubiera sido una indiscreción tratar 
, ciertos asuntos en casa extraña y haílándóse 
presente el señor Molina.
De hoy en adelante, contando con la benevo- 
.! lencia de El Popular, tendremos la satisfac­
ción de enterar al señor Padilla como nos va
cosas que no serán del agrado de nuestro alcal 
de, pero que son ciertas, como se demostrará 
cuando tratemos de las muchas ocultaciones 
que existen y otros asuntos importantes.. Ahora 
nos ocuparemos de la Beneficencia, 'asunto 
que ya distintas veces hemos tratado.
Ansiábamos llegase el momento de la recti 
ficación de la lista de pobres; sabíamos lo que 
iba a suceder y no lo creíamos, aunque el señor 
Molina había prometido incluir a todos los que 
tuviesen a ello derecho; ha terminado el plazo 
de las reclamaciones, quedando fuera más de la 
mitad, y ni siquiera se ha puesto a discusión, a 
pesar de haber transcurrido dos sesiones, la si­
guiente moción;
«Habiendo examinado la lista de vecinos con 
derecho a la Beneficencia municipal que se ha­
lla expuesta al público para ofr reclamaciones, 
y no encontrándose incluidos los ctento seten­
ta y  tres vecinos que a continuación se expre 
san, el concejal que suscribe, somete a la con­
sideración del Ayuntamiento la presente mo 
cíón para que se sirva acordar, si así lo estima 
de justicia, la inclusión de los vecinos que se 
indican, en el padrón de la Beneficencia muni­
cipal formada para 1913.
Casares 14 de Diciembre de \Q\2,—Antonio 
Gil Ruis.
Relación de ios individuos no incluidos: An­
tonio Sáncliez Romero, Antonio Rodríguez 
Ruiz, Antonio Gasas Quero, Antonio Domín­
guez Marín, Antonio Valadés Ramos, Antonio 
Vargas Marín, Antonio Ocaña Tocón, Antonio 
León Carrasco, Antonio Giménez García, An̂  
ionio Qavira López, Antonio Pozo Ramos, An­
tonio Vargas Marin.
Antonio Mena Gil, Antonio Bernal Ramírez, 
Antonio .Sánchez Pérez, Alonso Fernández Pa
Málaga 3 de Enero de 1013.
Sr. Director de Él Popular.
Muy señor mió y correligionario: He de esti­
mar de su atención se digne dar cabida en el 
periódico que tan dignamente dirige al siguien­
te escrito, presentado ayer ,en esta Delegación 
de Hacienda.
«litmo. Señor 
Los que suscriben, mayores de edad, contri­
buyentes y veeinos del pueblo de Cútar a V 
S. respetuosamente exponen:
Que no obstante las apariencias de legalidad
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»;




Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
FRANCISCO g a r c í a
Alameda, 24
I q ^ ^ I C S t anto en el orden medicinal
O bras p ú b licas m u nicipales
’ I.aui,u V/IUCII lUCUlLJlldl
-  es insufi-
cíente en ,nuchos casos y se necesita acudir al 
I empleo de virus, vacunas, sueios, etc., verdat-
Materfales y efectos pedidos por el señor,^5^^-=^ ai®dícamentos vivos c ’setisfactorm
Situados en las calles Sebastián Souvirón, ll dfa'fe’h S  ™ l a  práctica
El vapor trasatlántico francés
P roven ce
saldrá de 'este puerto el 25 de Enero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos: 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua,'i 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto ¡ 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la ; 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en ; 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri-' 
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Italic
saldrá de este puerto el 5 de Febrero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Moreno Carbonero y Sagasta
Por reforma de local en los almacenes de Félix 
Saenz Calvo y terminación del inventario, se hacen 
grandes rebajas en todos los artículos desde pri­
mero de año.
La verdad y mejor comprobación es visitar esta 
casa.
, Relación de todos los artículos de saldo;
Lanas señora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas 0*70 metro. . '
Idem id. id. 1*25 id.
Idem lio centímetros a pesetas 1*50.
Idem lio id. id. id. 2*50.
Moharé seda id. id. 1 *50.
Glasé id. id. id. 125.
Lanas 90 centímetros señora id. C*75.
Idem 90 id. id id. 1*25.
Idem lio id. id. id. 2 .
Pañetes lana señora a id. 1 *50.
Lanas con seda señora id. id. 1 *50.
Lanas 140 centímetros señora id. 2.
Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul, id. 1*50.
Fantasía cenefa, a id. 0*50.
Toreras señora id. id, 1,
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese­tas 2.
Melton para trajes, a pesetas 15 el corte.
Idem id. id., id- id. 12 el corte.
Pañuelos jaretón blancos desde pesetas 1*50 do­
cena.




Fernando^ P A K  adelantos de la cirugía en medios de con- 
/  ‘ ¿tención y de operación,.hacen que la Interven- 
Salidas de materiales y efectos en el día del^i?”. sea hoy más frecuenté en las
hoy. '  I clínicas de los animales domésticos que en épO”
Tres sacos de cemento portiand, a la calle»*̂ ^® necesitándose para ello apara-
Dos Aceras, pedido por el oficial Ednardo Ra-lt°® ® n u m e r o s o s  y adecuados v/fn08. la ft npr.Qnnnl -___ 'Z
Medio, saco de cemento portland,;? a la calle 
Larios, pedido por el oficial Pedro éabello.
Medio saco de yeso, dos idem dé cal y una 
arroba de cemento romano, a la  ̂ Escuela Na­
cional de los Callejones, pedido por el oficial 
José Romero,
Una arroba de cemento romano y tres pilas-
i de personal científico 
los. suficiente para apUcfjf-
¡ En población de la importancia de la .'nuestra 
m^necesidad sentida la instalación 




Aisladamente, ninguno de nosotros h u b á a  
E!?ÍÍ!̂ o° empresa, por ser
pedido p o rl’f^y facultades y a los medios de
el oficial Manuel Padilla.
de materiales y efectos para el 
día 4 de Enero de 1913. W 
Mil ciento trece pilastrones ’y seis sacos y 
cuarto de cemento romano.
Málaga 3 de Enero de 1913.—El guarda 
almacén, Valeriano de los Ríos.
I Tohallas rusas desde pesetas 0*40 una.. r ..... .  ̂ I Fefajos punto desde pesetas 2 uno.
Para informes dirigirse a su consignatario, don :■ Colchas blancas y color desde pesetas 4 una. 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa UgarteBa-? Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 la 
rrientos, 26, Malaga. pieza con 20 metros.
I Grano oro superior a 11*50 pesetas.
» Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese-
_ ; tdS*íe losé ZÉo e
S U C E S O R E S  DE
Muro y Saeoz
S e c c i ó n  d e
S A S T R E R I A
Se confeccionan trajeaba todos precios.
Todos estos artículos tienen una rebaja de 50 por
ciento.
corriente, lo habrá remitido a la aprobación de 
la superioridad, es lo cierto que dicho reparto 
se ha efeetuacto prpeprando, por los señores 
encargados del mismo, tener a estos vepinps en 
la mayor ignorancia, con los ofrecimientos de
con su.protegido, y le vamos a decir bastantes 9*̂® oportunamente se expondría al público y se
harían las notificaciones por duplicado de" las 
cuotas asignadas a cada uno, dándonos cuenta 
que todo ello ha sido con el propósito de sus­
traerlo a nuestra fiscalización, habiéndose remi­
tido a la Admipistración de Hacienda sin cum­
plir los mencionados requisito#, cpmp ¿tspone 
el artículo 309 del Reglamento de Consumos.
Para la comprobación de que los hechos de­
nunciados son ciertos, nos permitimos rogar ? 
V. S. se sirva ordenar a! sei^or alcalde de este 
pueblo, la remisión a su superior autoridad de 
los duplicados de las papeletas de notificación, 
cuyo trámite legal no ha sido cumplido.
En atención a los hechos que a su autoridad 
denunciamos la mayoría de los vecinos que ac- 
tiralmente residen en este pueblo como atesti­
gua el número de los que firman la presente so­
licitud, á V. S.
Suplicamos: que en vista del apartado 4,® del 
Articulo 314 del mencionado Reglamento, se 
sirva ordenar la devolución del reparto, para 
que se cumplimenten los requisitos de que se 
na hecho mención como preceptúa la lev viden­
te acerca de esta materia. ^
Es justicia'que esperamos de la rectitud de 
V. S. cuya vida guarde Dios muchos años,
ímS oÍ » ■ ^Qi^.-Francisco
^ Siguen más de veinte firmas de los que sa­
ben hacerlo. ^
V i n o s
Venden vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de toaas clases.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas,• destilerías y escritorio: Almacenes de! 
Campo (Huerta Alta). |
S ocied ad  Económ ica
Anteanoche se posesionó de sus cargos la 
nueva Junta Directiva de la Sociedad Económi­
ca de Amigos del País, ocupándose de la orga- 
nización d6 la Exposición de trabajos manuales 




Compenetrados de ello, por medio de eiáCíi- 
tura nos hemos constituido en sociedad, y  íun- 
tos, aportando nuestro esfnerzo, en el r.róximo
asistencia de su
. .oae la eficacia de
« S S U ' , .
en su 
pro-Se ha alebrado la boda de la bella señorita
r con; el pundonoroso ca-ij";"«—- -Airiciamenie con las Dr€scrinrionp«de lafaatecla. don Carlos Ximénez de
Reciban nuestro parabién. p n  asistidos mantSs antolet t¿iiSn mr** con.'.'
D istinción m enecida nuestra dirección
De real orden del ministerio de Instrucciónica» caballeriza, en f<r-«
ha concedido un premio de 500 pe-lm'fttSífínrn excíasfyQ-
setas por su Memoria de 1911 
tor provine!^ de primera enseñanza 
iio Moreno Calvete.
Sea enhorabuena,
«e- ^ . NiSfevos con tad on es
venda de estos con ganados saños o q '- e S e z -  
can enfermedades comunes. ^ paaez
- -------------------------- B Constantemente habrá un orofríio j
de Madrid correspondiente allÍ\® *̂*\*®f> V’gi*®ndo por el m el^ rum  
»--. ue Diciembre próximo pasado, aparece ^osservlcW
relación de los opositores declarados aptos pa-L^il^^íí^ f '  í!/,®P*® designar el prr .feenr n nmf#. 
ra el desempeño de las olaza.s de rnnfndnf«c *̂® ^  Clínica que más le Xr ® profe-
de
p a co ta ores de 
j fondos provinciales y municipales y jefes de 
N llÉ^V rt ^  - J  ‘3® secciones de presupuestos y cuentas en los
IM ieV O  c o m p u e s t o  a r s é n i c a ! ! gobiernos de provincia, encontrándose entre
iellos, los oficiales de esta Exema. Diputación
don Antonio Ortega Lozano, doii Emilio Rosa-
F.
G ra n d esü lm acen es
P E  . ^
0 ; O T A  S
iDICÍlCllig CIlHlCfl Y
IBl araénico^fósforo iodo y M erro
¡ e*' *®̂ ®***̂ **®t®s> son los elementos
ironstitutivos de nuestro compuesto arsenicál 
! preparación de gran trascendencia
.^ ^ d lc o -a o c ia l ,  que merece toda la atención
Constantemente se renuevan las existencias en.{deí clínico pof los maravillosos resultados'hmíÍ 
tículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer - con ella se obtienen en la 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas d ü s  jL SÍ ^  e n fe rm o
artí l     t i , i  fr r
dades de la piel,
P«rn.e.nuo8j §„ gran poder »ec«n,tit„yeite y baete-
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales' explica también su- extraordinaria ac-
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos ción terapéutica en otras enfermedades, cuva 
confeccionadoss de las mejores casas de París, i aplicación incumbe solamente al médico una vez 
P!®l.y plumas, alta novedad. | conocidos los componentes del X  , y su dosifl-
PANÉRIA para caballeros, especialidad de esta cación. 
casa, hay una magnífica y completa colección de) Nuestro preparado X ,patenes novedad para trajes; vicuñas, armur'ér'ne- hu sido analizado por
gro y azul para levitas, abrigos esmokin, fracy General^ de Sanidad Mi-
pañós y todo lo que concierne al ramo, procedentes j '  . '^^®da y Correal, y determinado
de las más acreditadas fábricas. el poder tóxico en el Instituto Nacional dé ííi-
Alfombras y  tapetes de terciopelos y moqueta, g*®"®. *f® Alfonso XII, bajo la dirección del 
extranjeras y del país, gran colección. . Dr. Cajal.
Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise-1 
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como asf i 
mismo en artículos blancós bién cohoeido de su ’ 
distinguida clientela, |
Corsés Parisién forma recta,
a su
H, INÍJLATERBA
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la “  /^mcrica.
Pídapge folletos explicativos del 
S eF^Sse n t a n t e
M ftim el jPem A ndes Bftmfares
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
' al aaiox Laboratorio F/ríc/: Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principales farmacias y dro»
población, donde encontrarán los Señores Viaieros í 
toda clase de comodidades. ’
Exportacidn A todo el mundo
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS:: TRATO ESMERADO
Bajo la presidencia del señor don José Car­
los Bruna sp reunió el 31 de Diciembre últi­
mo, la Junta Directiva de esta Sociedad, en el 
local de la Escuela Superior de Comercio 
Después de aprobada el acta
t>ón, Alonso Prieto Gavira, Alonso Tocón Ga-Jse dió cuenta del movimiento defpndos en No-
* F e i i © a s
«I ^  fricas, muy buenas, acaban de llegar
al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle Or- j
f »Se cede
, en buen sitio, por no poderlo su dueño aténder 
I un taller de sastrería con buena clientela. En 
5 esta Redacción informarán.
do González y don Manuel Caparrós. 
Seá enhorabuena.
De Obras públicas
Ha sido aprobado por este Gobierno civil el 
expediente dé expropiación de terrenos del té r­
mino municipal de Casarabonela, necesarios pa­
ra la construcción del segundo trozo de camino 
de servicio del Pantano de Andrade.
C oncurso
Acordada por el Ayuntamiento la creácló» da 
®*̂ Campanillas y
aures ae la i^ii i    l  j  ^
solos o en consulta, asistan
so de enfermedad. ' ganados en ca-
Como habrá usted podido ,
ficio que nos imponemos ' ^
termino, en p rj de lo' en primer
quieran honrarnos cor de cuantos
Esperando qué;cí \r j j—  /téd SO servin4 reconocerloasí y que nos dispr .écoi?/ reconocerlo
ma consideraciór r"®®r«.FOjectivamente lá mis-
merecido, le 87ih Ji*® ‘^^ividuátfiKinte le hemos 
teramos de './stin . "1®® gracias y nos rei­
nare.?, /O se '/  ‘I’ » Ase' Al-
rez, Ará¿ñ-' ^ A an  Martín^ Félix Alog^ Miiiao- -‘O López.»
15 de Diciembre de 1912,
partido dr Jarazmín, se abre concurso pof' -* 
mino de quince días, para que los proD^ '■̂ r-
de fincas enclavadas en dichos p a r t id ' otarios 
len proposiciones. .jsformu
Nueva e sta c ió n  te le fó n ic a
El jefe de la Central Telefónica Interurbana- 
¿nos ruega hagamos público que ha queda­
do abietta al .servicio la estación telefónica en 
Avila, pudiéndose cursar telefonemas.
Cuep,jpQ d e  s egunidadDurante pasado mes de ’niVfpiT.h,-í» 
ticaroa por los ínvididuos ®®
«El
dai los Hgatentés cuerpo de segur}
i ? '  '«¿dpaclbu de
P"f “‘“ ‘“«•o»’ ammzásdeTOe?™?’ 
pellos, 1, actos .nmorales, 5; blasfemo^,’* ;  de-
113;
atrio
Sr. D. José Cintora.
Muy señor mío, de mi mayor iconsiderarlóir 
Habiendo sidb nombrado nuevamente
ber dirigiéndole un c I A un grato de-
condiciolialmente en todkí° ^  ofreciéndome in-
tos, 9;~Total,‘205" ^ 57; malos tra!
Ocurrieron en dicho mes dos suicidios.
. ® ® * w p í * o n i ¡ s a i » i o s
“ uceiales y mayores contribOTeít¿“ S ¡ 2
eleccMUfesenad^^^^^^^ compromisarios para la
Sociedad el lu-'nes 30 de Diciembre de 19ip «f e nnmht-A Of/ac.? 
dente al compafiero E u riiS  L o p Z  
I 2 de Enero 1915. ^
Observaciones
dóñez número 2,(frente al Hoyo de Espartero) 
Establecimiento de Comestibles: ^
josUmpelliticri
Médicq-cirujano, especialista en enfermedades 
dé la mujer, partos, estómago y ve.iéreos.—Con- 
iQ a 3.—Swta María número 17 y
19, piso principal,-Honorarios módicos. ^
metereológicas
INSTITUTO DE MALAGA
^Día 3 de Enero, a las diez de la mañana 
Baróiñetro: Altura, 766*18.
Temperatura mínima, 9*7.
Idem máxima del día anterior, 18*4.
Dirección del viento: N. N. O.
Estado del cielo: Nuboso.
Idem del mar: Llana.
Clínica Veteninania
_ Señor Director de El Popular. 
Muy señor nuestro:
Agradecemos mucho la atención.
Camai*a O ficial de
S o  ,„vH »  H a v e g a c l i i n
El incesante progreso de la Veterinaria
tudíos d ria  bfologfaex^^^ de servfr para la'revis^^®®^ Quehan
nado que se t r a n s f o r m e T n r , les en la Junta d /« í? ? d n  de los valores oficia-
_ Ies sobre ios orecios rff» -no- 
®” pasado año de 1912, mercaderías en el
CIOlo que se transforme por completo el ejerd-‘É de ar^^ncelespráctico de dicha protesión,  ̂ I . l'^álaga I.® de e ^ /- '”®®'®®-
f - Y e t e n u a r i o i * ™ -
fa  *«® evoluciones de su cien
ü̂ .iero de 1913.—El Secreta­
os Beltrán.
i .in o u n a l Supremo en el pleito sostenido entre
4 -
a
Pfáglna tercera e L  P O P U L A R Sábado 4 de Enero de 1913
«ni mportante periódicomadrUeño y una „  fdoña Encarnación Dorta Gutiérrez, madre d e l
guida señorita de la provincia de Murcia. I Cura el estómago é intestinos el EHsfr Esto-1nuestro querido amigo el oficial primero del]
Siendo este un asunto de palpitante actual!-¡macal de 5 a /a  rfe Car/os. * r, .. .. ........
dad  y conocidas las dotes de orador que concu-1 c sD o lo p  d e  m u e l a s ! !
tren  en el señor Andrade, es seguro que los* !r i * AXT'rií-.»r>n3.c
amplios salones de la simpática entidad se ve- f el acto con «ANTICARIESs  ­
rán repletos,de público, socios e invitados que 
tienen vivos deseos de oir al conferenciante.
Obra a r t ís t ic a
Hemos tenido ocasión de admirar la primoro­
sa obra artística íleyada a término por nuestro 
querido amigo el notable pintor adornista don 
Antón io Guerra.
Trátase de un retrato de gran tamaño, en co­
lores y sobre cristal, del afamado diestro cor­
dobés Rafael González Ma í̂^haquito, vistiendo 
rico traje de luces.
Aparte el parecido, avaloran la pintura muí 
íitud de detalles reveladores de la pericia, ya 
reconocida, del señor Guerra >en tan diiícil 
arte.
Se destina el retrato a la marca con que el 
acreditado fabricante de Rute don Rafael Re 
yes Rodríguez anuncia su esquisito Anís Ma- 
chaquito.
Por eí mérito de su artístico trabajo, el autor 
viene recibiendo numerosas enhorabuenas, a 
las (jue unimos la nuestra sincera y cariñosa.
«La Ibérica»
Los importantes talleres tipográficos de La 
Ibérica han obsequiado este año a su numerosa 
clientela con un precioso almanaque de pared, 
de severa elegancia, y un carnet de felicita­
ción, modernista,que es un verdadero primor de 
buen gusto.
La artística composición del último acusa los 
poderosos nredios de tan acreditado estableci­
miento para ia confección de los trabajos mas 
delicados; que antes precisaba importar de 
Francia ó Alemania.
A c c id en te s  d el trabajo  
En el negociado corres^'ondiente de este Go- 
.bierno civil fueron recibidos\ayer los siguien­
tes partes de accidentes del trabajo, sufridos 
por los obreros: José Brenes Rodríguez, Enri­
que Romero Gómez, Tomás Sorifas Tomé, An­
tonio Anaya Istán, Francisco Ocaña íMaese, 
Vicente Padilla Ortega, Felipe Rodríguez Ri- 
vero, Vicente Pascual Tarasona, José Alvarez 
España, José Martín Aranda, Gonzalo Pérez 
Crespo, Salvador Bracho Carbonero, Juan 
Arroyo García y Juan Merjno Pascual
S u b asta  d e  a ru ia s  
Con las formalidades de subasta se hsn ven­
dido en la suma de 373 pesetas, sesenta armas 
de fuego, ocupadas por la fuerza de ésta co­
mandancia de la guardia civil, cuya cantidad 
será girada a los colegios de huérfanos dei 
Cuerpo.
Nuevo Club
Anteayer verificóse en este elegante Círcu­
lo de recreo el acto de tomar posesión la nueva 
junta Directiva, que ha quedado constituida en 
ia forma siguiente:
Presidente: D. José García Guerrero. 
Vice-presidente: Don José Montero Reguera 
SCf-retario. Don Miguel Sell Lanzas. 
Tesonero: Don Cesar Burgos Ons. 
Bibliotecario: Don Isaacc Arias.
Vocales: Marín Sell y don José
Blasco Alarcón.
Quedaron dos Ví'caies por nombrar.
Ê í señor Martín Velandia, presidente ante­
rior, hizo entrega dC la presidencia al señor 
Montero Reguera, poí" aijsencia del señor Gar­
cía Guerrero, dando la bienvenida a la nueva 
Junta con palabras elogíaJivas y encomiásti- 
cas. „ /
El señor Marín Sel, y don íHiguel Sell Lan- 
sas, hicieron uso a continuación de la palabra, 
el primero proponiendo un voto ¿Je gracias para 
la Junta saliente, que fué aprobado por unani­
midad, y el segundo extendiéndose' en con­
sideraciones "sobre la ruta que ha de .^eguir 
la sociedad, así como en la organización de k'íus 
tradicionales FVüe o‘c / o ^ y  del campo dC 
Skating, del cual se ha hecho cargo la socie­
dad.
Al final hubo parabienes y salutaciones cari­
ñosas.
V iajepos
Por las diferentes vías de comunicación han 
Iletrado a esta capital los señores siguientes, 
hospetJ.’Sndose en los hoteles que a continuación
Hernán cl''riós: Don Alfredo Rubiera y don 
Eduardo MontOsoro.
Europa: Don k'ó'drígo Consuegra,
Alhambra: Don Ju¿?n Anaya, don Félix Jiníé- 
nCz, don Ernesto Pikman.
Victoria: Don Manuel Galiano.
Brifñnica: Don Eduardo Bremón y don José
Angula, _  . ^  ^  V
Niza: Don Leopoldo Cortázar,^ don Carlos 
Espinosa, donj^sús Cirujeda, don Luis Lóp^, 
don Vicente García' V don Vicente Romero, 
Regina:-Don Enrlquf- Cano y doña María Ro­
dríguez. .
Inglés: Don Manuel García’, don Juan A. 
Barquero, don Fernando Moreno, cJon ildeioii^ 
de la Cruz y don JoséTraya.^
Colón: Don Miguel González, don MíídUél 
Fefnáíidez y Mr. Gipper.
G arcía AIslave 
Ayer llegó áe Melilla el teniente general ^ -  
ñor García Aldave, qui^n hizo una >visita de 
cortesía a! alcalde befior Madolellv . '
El domlng;:) marchará a Madrid."
De tem p orad a
Con objeto de .r>asar una t e m p o r a d a c o m ­
pañía de su familia, salió ayer para Cabra nues­
tro apreciable amigo empleado de los ferro­
carriles andaluces dorí Ricardo Navarrete Finó.
JasB.'̂ ta l ie  T ea tro s
En el despacho del Gobernador civiF y bajo 
la presidencia de dicha autoridad sé reunió 
ayer la Junta <íe Teatros, asistiendo loe séfto- 
res Chinchilla Domínguez, Rivera Vera, Díaz 
de Escobar, Alvare'z Dumont, Urbano Carfere, 
Rodríguez Spiteri, Albert Pomíjta y el alcalde 
don Joaquín Madoleíl. , .
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante­
rior.
Luego se lee la cir cular dictada por el mihls- 
terio de la Gobernaci.ón, referente a las condi­
ciones que deben reun ir los salones de espec- 
láculos,, teatros y cinen^aíógrafos.
El señor Rodríguez S'tplteri e.míte un informe 
en el que Indica que niUiguno de ío's cines exis­
tentes en Málaga f;?une ;3as condicioné? que se 
exigen.
En dicho informe se i',;^dican también las re-- 
formas que deben introduv'**'®® cinemató­
grafo Ideal. \
El arquitecto municipal se
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
Traslado
El taller de Sastrería de don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan núm. 1, 
piso entresuelo derecha, lo que participa a su 
numerosa clientela.
El C on greso  d e  tu b e r c u lo s is ,
Ultimamente celebrado, por unanimidad con­
sagró a EL ELIXIR DE GOMENOL CLI- 
MENT, como la mejor de las preparaciones que 
hasta el día se han inventado para curar todas' 
las enfermedades de LAS VIAS RESPIRATO­
RIAS. Venta Farmacias y droguerías.
La salvación de Ips niños. Sus niños están 
ojerosos, sin apetito, tienen nauseas, dolores de 
vientre, duermen intranquilos...: .lombrices te­
nemos y también 'Caramelos Mata-Lombrices 
de P. Gatalá que las maten en Farmacia de «El 
Globo», calle Bolsa, 4.
E nferm o d e  la v is ta
Durante cinco años ha estado ciego y des- 
haucíado por varios médicos don José de Cas­
tro y Merino, escribano dél Juzgado de prime­
ra instancia e instrucción del distrito de San 
Miguel, de Jerez dé la Frontera. No obstante 
haberlo dado de incurable, posee hoy día la vis­
ta, gracias a haber usado el tratamiento vege­
tal y especial del oculista francés doctor Nico­
lás. Consulta en Málaga, calle de la Bolsa 6, 
S e  alqu ila
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
De la Provincia
Boda
En Ronda se ha efectuado ja bodaúe la bella 
señorita Carmen Zi.mudio Camacho con 4on 
José de Troya Martí
Los nuevos esposos marcharon a Algeciras y 
Gibraltar.
Les deseamos toda suerte de felicidades.
DefMnción
Ha fallecido en Ronda la respetable señora
Registro dé la Propiedad y Registrador susti­
tuto de aquel partido, don José Gómez Dorta.
La finada ha sido muy sentida de cuantos la 
trataron por sus excelentes condiciones y afa 
ble trato.
Reciban su hijo y demás tamilia la expresión 
de nuestro profundo pesar.
Nueva D irectiva
La Sociedad de Albardoneros y Guarnicio 
ñeros de Ronda ha nombrado para 1913 la si 
guíente Junta Directiva:
Presidente: Don Antonio Ramírez Hoyo. 
Secretario: Don Rafael MaqUeda.- 
Tesorero: Don Manuel Morales 
Vocales: Don Antonio Cañestro y don Ma­
nuel Ropero.
D isp a ro s
La noche del S8 de Diciembre 'último regre­
saban de Casabermeja dé celebrar una fiesta 
con ocasión de un casamiento, el joven de diez 
y^ocho años Pedro Sarria Muñoz, los hermanos 
José, Diego y Carmen Valléjo Montiel, Fran­
cisco Bueno Hoyos y Juana Sarria Muñoz.
El primero de los citados al llegar al puesto 
denominado Cabrera, sacó una pistola y disparó 
un tiro al alre,^ lo que dió motivo a®que se asus­
tara la caballería que montaba.
A Pedro Sarria se le cayó el sombrero y al 
pretender cogerlo con la misma mano en que 
tenia la pistola, se le escapó otro proyectil, hi­
riéndole levemente en la reglón parietal iz­
quierda,
TECNICO DE ENSENKNZA
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A pesar de los reveses sufridos por el pre­
tendiente, éste se agita y gana partidarios.
El kaid Auflus-, seguido de contingentes re- 
beldes,azota la región de Sus.
De Mogador " °
La columna Ruiz, que había salido con direc­
ción a Jaguédert, tuvo un encuentro con un 
grupo de enemigos, rechazándolos con grandes 
pérdidas. Y como los rebeldes permane­
cen en las proximidades de los puestos avanza­
dos, los franceses continúan vigilando sus mo­
vimientos.
En vista de que la agitación persistente se 
extiende hasta las puertas de Mpgador, para 
evitar disturbios dentro de la población se ha 
deefarado el estado de sitio.
De China
En Chengtu los tiberianos atacaron a los I óo conservador secundara la áctítud de Ma^^^
retirarse, ya que pudo hacerlo en el parlamen­
to, donde todos hubiéramos hablado.
Cuando se discutió el asunto Ferrer, anuncié 
a Maura que si seguía en su actitud de despre­
cio, el país le abandonaría; y en efecto, si el 
país no le ha abandonado, por lo menos no sién­
te hacia él simpatías.
La monarquía—añadió-hállase en situación pa- 
rscida a la enSque se vió cuando Amadeo I creyó 
que a los republicanos tocaba preocuparse, no 
tanto de derribar el régimen, como de pensar 




El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Disponiendo que desde primero del actual ce­
sen los arquitectos en el cargo de las obrai 
civiles de los arsenales y apostaderos.
Convocando oposiciones de ingreso para cu 
brir treinta plazas de oficiales quintos en la 
Escuela de aplicación a telégrafos;
Habla él rey
Asegúrase haber dicho el rey que si el partí
guna de diputados provinciales y concejales 
conservadores.
Adhesión
El general Weyler ha enviado a Romanones 
un telegrama de incondicional adhesión.
Conferencia
Ei.-presidente del Tribunal de Cuentas, señor 
Requejo, conferenció extensamente con Roma- 
nones. t
La visita se relaciona con el propósito atri­
buido a los ministros conservádores pertene­
cientes al citado Tribunal,de renunciar sus car 
gos.
El Presidente
Al recibir Romanones a los periodistas, les 
habló casi exclusivamente de la retirada de 
Maura. ■
Ocupándose de las renuncias presentadas 
por los diputados provinciales, manifestó que 
sólo eran cuatro o cinco, correspondientes, á la 
Diputación de Zaragoza.
# He recibido—añadió el conde—noticiad tinte- 
resantes de Parí?, viendo que toda la prensa 
extranjera, sin disí ncrón de matices, exprésase 
en el mismo sentido, es decir que ningún pe 
riódico defiende la actitud de Maura.
-Consideran todos la última crisis como mode­
lo de corrección política y de respetosa la 
Constitución, -i,
 ̂Ignoro si Maura habrá visitado ya al rey.
, Declara absolutamente inexacto que don AI- 
fpnso le consultara acerca de la audiencia so 
licitada; por Maura, pues se^trata dé una entre­
vista particular, y noJiene, por tanto, necesi­
dad de consultarme.
. Además, el señor Maura, como exministro, 
goza de, facilidades para cumplimentar al rey, 
siempre que lo desee. . . , ,
Anunció que mañana, a las cinco de la tarde, 
se celebrará Consejo en la Presidencia.
Ahora—dijo también—vamos a laborar en 
grande, tanto para realizar los planes del Go­
bierno como para preparar elplan parlamenta- 
rio.
He conferenciado extensamente con Suárez 
inelán y en breve anunciará la Gaceta las con­
diciones del empréstito aprobado por las cortes.
Aludiendo a la nota oficiosa de la reunión de 
los exministros conservadores facilitada ala  
prensa, estima Romanones que no debía conti­
nuar la campaña contra Maura, pareciéndole 
muy justificadas cuantas manifestáciones de 
sentimiento hagan los conservadores por la re- 
ttrada de su jefe.
Lo contrario sería reprochabler y me parece 
mal que se censure su actitud.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinio
Vinos Finos de Málaga criados eñ su Bodega, cálle Capuchinos Ib 
C asa fundada en  e l año 1870
San Juan de Dios núm. 26, expende loivinos á los siguientes precios:
Vinos de VáMepeña tinto






Una botella de 3(4
Vinos Valdepefia Blanco 









• • < Pesetas 5‘00
» . . . . » 2‘50
> . . . .  » 1‘25
» . . . . » 0‘35
» • . . . » ,0'25
Visos de! paf$
Vino Blanco Dulce los 16 Îitros pías. 
Pedro Ximen 
Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi
s Guinda 
s Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo
. . Vinagre de Yema - - ,
M sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería












Se acentúan, conforme pasan las horas, un ¡ Ii_____cambio en los más significados mauristas, , otro tanto ocurre en provincias.
En los primeros momentos solo se hablaba de 
renuncias, ^efo hasta ahora, excepto cuatro di- 
putaqos provinciales de Zaragoza, nadie ha re­
nunciado.
Afírmase que antes del miércoles, en que se !
verificará la reunión de las minorías, todos los; - -...................
conservadores se habrán sumado la ' las diversas [ holgarán en breve.
existen en el partido, caso del El conflicto es gravísimo, 
que Maura insista én la retirada. ’ ^ - L a  sesión de los delegados balkánicos, que
debía^celebrarse esta mañana, se aplazó hasta 
la noche, con objeto de que los turcos puedan 




Cien mil obreros tejedores de Lancashira,
muestra de acuer­
do con 16 informado por el |Jngéniero jefe de 
Obras públicas. X %
El señor de la Serna dice que q.?úere con­
traer ningún género de responsj bilida¿es res­
pecto a los accidentes que pudieran ocurritv ex.- 
boríando a los técnicos a que infpi men por es­
crito y en forma terminante acerca, de las con­
diciones que reúnen todos los teatro;’í y salones 
de espectáculosque existen en Málag^a.
Los señores Chinchilla y Díaz de Escobar 
afeundan en las mismas manifestaciont's de ía 
presidencia,
El señor Albert se muéstre de acuerde > con el 
séj’íor Rodríguez Spiteri. .
cesión terminó a laŝ  dos de la tarde.
chinos cerca de Huaugeheug, durante la última 
rioóhe,matando trescientos.
Se apoderaron de seis ametralladoras,
De Lond/es
La reunión de los plenipotenciarios turcos y 
balkánicos duró una hora, mostrándose todos, 
a la salida, muy reservados;.
No facilitaron nota oficiosa.
De RÍO Jáneiro
El (Congreso de Para he proclamado presi­
dente del Estado gl §gjior Martín, actual sub­
secretario de Negocios.
De Berlín
Se han celebrado solemnes funerales por 
Kinderlen, asistiendo el canciller, en represen­
tación del kaiser.
De Budapest
El presidente dél congreso, conde de Tiza, 
se ha batido a ‘ ^
Karoly.
y cuando cayera el partido libejral no pqdi^se 
sustituirlo, buscaría y encontraría seguramente 
pugVjB hombres buenos que formaran ministerio.
__ __ §obrf la reunión
En la reunión de exministros conservadorep 
celebrada anoche. Besada fué quien habló más 
tiempo, proponiendo que se apelara a todos los 
medios, suplicando y exigiendo de Maura que 
ínodifi9.ue |U actitud.
Reconocióse por íodpg gue mientras exista la 
actual situación, no cabe esperar úna varíente 
de su conducta, pero podría engendraría un 
cambio de Gobierno, dentro de las orientado-
Ines liberales. .' Be CjonyigQ aconsejar que no se repitan las renuncias de actas.
Suspensión
Las directivas de los ferroviarios han decidi­
do suspender ahora la campaña contra las com­
pañías, por §l)tender que los actuales momentos 
sá^e  con él diputado conde de son de éspéra.
Si transcurrido el tiempo que creen oportuno




Las tropas turcas de la isla de Chio libraron 
un violento combate con los griegos, viéndose 




Se han reunido nuevamente los conservado­
res para discutir si procedía renunciar.
El debate fué acalorado, pues la unanimidad 
que reinaba anoche ha desaparecido.
Varios, ediles sostuvieron que no se debía 
renunciar a los cargos, y tanta fuerza tuvo su 
razonamiento, que de veinte concejales solo 
demiíiéron ochp;
Lo Jmismo ha ocurrido coii los diputados pro 
vinciales, de once dimitieron tres.
b e y á l e n ^ i f i
Presidido'por su jefe, señor Lázaro, se reu­
nieron los diputados provinciales conservado­
res, acordando mantenerse en sus puestos hasta 
recibir órdenes superiores.
Todos ratificaron sus ideales políticos, 
íjoy asis|ierpn al Ayuntaipiepío lo§ conpeja- 
les conservadores. ■
—Los obreros panaderos visitaron al alcalde 
parg exponerle la necesidad de aumentar el 
precio deí pan, si es que no se suprime el Im­
puesto relativo a Ig'jntrodijccjón ^e lop frigps. j
Del Consejo
En el Consejo que sé celebrará mañana, a lá 
cinco de la tarde, comenzará la preparación de 
la labor parlamentaria. . l
Acaso se trate también de la designación de 
personas que,, han. de..ocupar algunos altos Ctfr 
gos.
Recepción
La recepción diplomática en el ministerio de 
Estado se vió hoy concurridísima.
Los embajadores y jefes de misión acudieron 
a felicitar a Navarro Reverter.
El ministro de Méjico, señor Icaza, le anunció 
que dentro de unos días presentará al rey las 
cartas credenciales,
Grávedád
Se ha acentuado la gravedad en la dolencia 




Dieponiéndose de 82 millones stock oro, Saá 
rez Inclán se propone intervenir en los francos 
a fin de impedir el agio de los cambios.
A tal objeto comunicó las oportunas órdenes 
al síndico del Banco que sirve en el Tesoro.
Visites
Sánchez Toca estuvo nuevamente en casa de 
Maura, y conferenció con él extensamente.
A la salida manifestó que ambos habían coin­
cido en la apreciación de los sucesos políticos 
de actualidad.
A última hora de la tarde le visitaron tam 
bión Dato y Azcárraga para ampliarle detalles 
de los acuerdos adoptados en la reunión de ex- 
mínistros,
Aunque guardatop silencio, dfeese que le ex­
pusieron la véraadera signDicación de las reso­
luciones, encaminadas a la unidad del partido 
bajo su dirección.
Ignórase la respuesta de Mnura, si bien se 
su|^one que agradeciendo la actitud de los ex­
ministros, repitió su irrevocable decisión de 
mantenerse alejado de la política.
El Presidente
Romanones permaneció foda la tarde en sú 
despacho de la Presidencia, donde le visitaron 
Alba, Jimeno, López Muñoz y varias comisio 
nes, incluso una de las diputaciones vasconga 
das para tratar del concierto económico de di­
chas provinqi|s.,
Jimeno sé despidió conde con motivo de
El alcalde telegtaiíó a Súárézinelán fogán-l*”®’*̂ Í.u7 a ’Ñ W ída para representar al Gobier 
dolé adopte medidas parq evitar - - . . . .  -
De Madrid
Duró el asalto una hora, resultando heridos, 




El individua San Millán, á quien procesaron 
por atentado a La Cierva, detenido aquí a raíz 
de la muerte^ de . Canalejas, SQ ha posesionado 
hoy del empleo de ordenanza del Gobierno ci­
vil.
De Palma
Ha dimitido el comité conservador en pleno. 
También lo hicieron quince concejales. 
Seguramente Ies imitarán los restantes, has­
ta veinte y cinco.
Mañana se reunirán los diputados provincia­
les y a cortes.
De Melilla
Un telegrama oficial da cuenta de la cariño­
sísima despedida tributada al general García 
Aldave.
Acudieron al muelle las autoridades, toda la 
pob'Jgción y muchos moros, rindiéndole homena­
je de carino y respeto.
De Gréiiada
Se han reunido Jos elementos conservadores 
para tratar de la retirada de Maura.
Se ignoran los acuerdos.
Del Puerto de Santa María
En el Hospital ha failecido el maquinista José 
SoK’íi herido por la explosión de la caldera de 
una lancha de yapor, cuyo suceso telegrafié 
ayer.
De Barcelona
Hablando eí señor Sol y Ortega de la retira­
da de Maura, declaró no saber si tenía razón, 
pero desde {«ego no era e s te ,el momento de
para que rectifiquen su actitud de represalias, 
Ino lo hacen las compañías, acudirán enérgica­
mente a la huelga.
Firma de Fomento
Se han firmado disposiciones,creando una es­
cuela de aviación, aprobando el presupuesto re­
formado del pantano de Riudecaflas y conce­
diendo varias condecoraciones del mérito agrí­
cola.
Nombramiento
Se ha firmado el nombramiento de investiga­
dor de bienes de la enseñanza, a favor de don 
Cristino Martos.
Espectación
Toda la mañana estuvo la puerta de palacio 
llena de periodistas, que aguardaban la llegada 
de Maura.
A la hora en que telegrafío no ha llegado to« 
davía.
Funerales
Un liberal conspicuo decía hoy: «Los amigos 
le han hechb a Maura funerales de primera 
clase.»
Dando cuenta
Sánchez Guerra fué el encargado de enterar 
a Maura del resultado de la reunión dé exmi­
nistros.
Asamblea
En la asamblea conservadora del miércoles, 
algunos de los convocados piensan decir varias 
claridades, aunque hagan blanco en sitios muy 
altos
Maura
El señor Mgura hará, en breve, varias excur­
siones de caza.
. Más tarde emprenderá un largo viaje.
No renuncian
Los telegramas de los gobernadores de pro­
vincias U9 peusan haberse recibido renuncia al-
3 Enero 1913.
No acude
Hasta Ja  hora que telegrafiamos, diez de la 
noche, el señor Maura no ha ido a palacio.
Ignórase lo ocurrido, continuando los comen 
tarios.
Deducciones
La nota oficiosa de la reunión celebrada 
anoche por los conservadores,reflejaba el crite­
rio sostenido por todos, exceptuando a Pidal, 
qne oponía a los temperamentos de prudencia 
una Intransigencia absoluta.
Hablaron Linares, Ugarte, Bugallal, Allende 
y Vadillo, mostrando todos conformidad con 
Besada,
Este propuso, y así se acordó, que se desig­
nara una comisión encargada de significar a 
Maura el deseo del partido de que desistiera 
de la retirada.
Se le encomendó ía redacción de una nota 
donde se consignara la necesidad de una mani­
festación hacia Maura, pero sin referirse a ma­
nifestación pública en las calles, sino a un tes­
timonio colectivo de adhesión y cariño.
Según afirma un significado amigo de Besa­
da, éste declaró en la reunión que el partido se 
hacía solidario de la conducta de Maura, du­
rante su jefatura; pero no ¿e la nota que acom? 
pafló a la carta renuncia, en razón a no tener 
por qué inmiscuirse en la conversación que hu­
bieran tenido el rey y Maura, caso de ser éste 
Jlamado a consulta.
Añade el besadista, que este exministro des^ 
aprueba absolutamente las renuncias, censuran­
do a quienes se anticiparon a hacerlas, y reco­
nociendo que la renuncia de Mrura es un acto 
individual grandioso, en tanto que la de La 
Cierva es un acto de perfidia, porque ninguna 
persona tiene derecho a asociarse a la figura 
de Maura; pero le imitó para que sobre tan 
gran figura se reflejaran los cargos y odios que 
provocó durante el desempeño de la‘ cafterqMe 
(Joberneción, y que después ha seguido des­
pertando.
No creo ^ue vuelva Maura de su aquerdo,
no en el segundo centenario del nacimiento de 
Jorge Juan, y descubrir la estátua. 
i  Le acompañan en esta excursión los diputa­
dos alicantinos.
En el Congreso
Hoy hubo en el Congreso menos animación 
que los días pasados, y se siguió comentando 
la retirada de Maura.
Persona allegada al jefe dimisionario declara 
que éste no fué hoy a palacio porque se propo­
ne no hacerlo hasta que el actual estado de co­
sas pueda variar y tenga sucesor en la jefatura 
del partido. •
Proyecta marchar al campo antes del miér­
coles, día en que se reúnen las minorías, y per­
manecerá allí cazando una temporada.
Suscripción
Se han reunido los senadores y diputados por 
la provincia de Málaga, señores marqués de 
Barzanallana, Cándido Ruiz Martínez, Luis 
Armiñán, Eduardo Gómez Llombart, Eduardo 
Ortega Gasset, Ramón Qasset, Diego Salce­
do y Alfonso Ruiz de Grijalba, acordando la 
suscripción para el monumento á Canalejas, y 
encabezándola cada uno con 125 pesetas.
También decidieron enviar una circular a to­
das las corporaciones provinciales y municipa­
les de esa provincia, a fin de que encabecen las 
respectivas suscripciones y recojan fondos a tal 
objeto.
Banquete
La comisión de presupuestos del Congreso 
obsequiará el miércoles con un banquete al se­
ñor Suárez Inelán.
Han sido invitados al acto Romanones y Mo- 
ret. '
La Epoca
Desmiente La Epoca qiíé se proponga el se- j 
ñor Maura hacer ningún largo viaje en fecha 
mas o menos corta.
Seguramente no se ausentará mas que bre­
ves dias para exctirgipnes cinegéticas,
Ácuercio
En la reunión de la Junta reguladora, acor-. Hoy se ha recibido en el Congreso la renun-
noplá.
Times que la guarnición de An- 
drinopolis se halla tan estenuada, que tuvo que 
entablar negociaciones al objeto de capitular.
De París
A cuarenta millas de Bona naufragó el tra­
satlántico francés Agustín, que llevaba 
cuarenta y-seis pasajeros, quienes en unión de 
los tripulantes y de las sacas de correo, se re­
fugiaron en siete botes.
El vapor se hundió con 400 toneladas de mer­
cancías, y los náufragos, después de nueve ho­
ras de penosa navegación, fueron recogidos por un barco. ^
España, vendrán este 





Enlas obras de reparación del cuartel donde 
está el depósito de ganado, derrumbóse un 
muro, sepultando al soldado Felipe Borreo, que 
sufrió la fractura de varias costillas, siendo 
grave su estado.
En las posiciones reina tranquilidad.
De Coruña
Hacia el medio día fondearon los cruceros 
acorazados ingleses que componen la división 
naval que manda el almirante Bradfort.
Desplazan en junto dichos buques 41.400 ío- 
trfpulSes^°”^^” cañones, y cuentan 400
Zarparán el martes para Ferrol.
Los marinos británicos son muy obsequiados,
Be Barcelona
trao?d?n"“ ^  siendo
El alcalde cree que los conservadores se nr., ganizarán en brevet ^auores se or-
^ De Gerona
® hoy en la sucursal
del Banco de España un décimo del número
feo de Nav?dad°^
personé repartido entre tres
ItaHa  ̂ Eusebio Carbó, expulsado de
i  ’ ^  íe daba trabajo tu­vo que emigrar a Francia.
De Villáfranca
Se ha celebrado un mitin ferroviario, reinan­
do temperamentos de templanza.
De Cádiz
tnríriJSn hoy asistieron las au-
entidades, corporaciones, marinos, 
militares y todo el vecindario, a cuyo efecto se 
cerraron los comercios.
P íL ’lí® * '! descubrióse el busto de
Pidal levantado en la plaza del Carmen, para
® gratitud por haber esta­blecido la Escuela naval.
Se pronunciaron discursos alusivos.De Madrid
4 Enero 1913,
Otra impresión
Un íntimo, conocedor de cuanto piensa Mau- 
ra, declara que su retirada de la política no es 
definitiva.
Ha dejado la dirección de las fuerzas con- 
tervadoras, y renunciado el acta por no ser en 
el partido una dificultad.
Si el día de mañana no hubiera entre los pri- 
maiGs una pGrsona quG se creyera capaz de 
aceptar la responsabilidad de la jefattira^pór las 
circunstancias en que se desenvuelva, a su ma­
nera de ver, la política española, niel partido 
se considerase idóneo para turnar en esas con­
diciones, todo ello le convencería de la identi­
ficación del partido con su criterio y forma de 
apreciar la cosa pública.
Creo—dice—que volverá a la política activa 
cuando el partido liberal haya seguido una 
orientación que rectifique sustandalmente la de 
ahora, con relación a las izquierdas.
La asamblea del miércoles dirá bastante* es­
peremos a conocer su resultado. ’
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De caza
Decididamente el martes marchará Maura a 
Extremadura para dedicarse a la caza.
Irreductible
No obstante la información de Za Corres­
pondencia de España admitiendo la posibili* 
dad dé que vuelva Maura de su acuerdo, las úl-, 
timas noticias acusan que su actitud es irreduc­
tible:
Conmemoración
En Cádiz se há celebrado una solemne vela­
da para conmemorar et tercer aniversario de la 
Academia hispano-americana.
Asistían los cónsules, fepreséntaciohes dé 
. los centros docentes, muchas damas y nume 
roso público.
El secretarlo leyó una memoria relatando la 
pujanza de la Academia.
Pronunciaron discursos lós cónsules de Ecua­
dor, Colombia y otros, cantando himnos a Es­
paña y América, engrandecidas por el esfuerzc 
mútuo.
Execraron el asesinato de Canalejas, ensal 
zando su mejoría.
Se leyeron poesías y se telegrafió un saludo 
a los presidentes americanos.
Terminó el acto con un champagne de honor, 
amenizado por las músicas.
Protesta y mariltestacióii
Dicen de Murcia que a la sesión del Ayunta­
miento asistieron dos mil huertanos para pro­
testar de la fiscalización de los nuevos impues­
tos sobre las carnes, sustitutivos de los de con­
sumo, que se siguen cobrando. *
Organizóse una manifestación que estuvo en 
el Gobierno, disolviéndola después la policía-
Reina mucha efervescencia.
Los náufragos
Comunican de Las Palmas que los náufragos 
hacen un extensísimo y horroroso relato de las 
angustiosas horas que pasaron esperando que 
los recogiera alguien.
La lancha eij que se refugiaron se estrelló 
contra las rocas.
Resultaron heridos en los brazos cabeza 
cinco niños; y se ahogaron dos.
Éfi tiesacuerdo
En la sesión celebrada hoy en Londres hubo 
desacuerdo entre 1(  ̂balkánicos, y Turquía, que 
se muestra irreductible.
Los aliados le dieron de plazo hasta el lunes
esta Escuela Superior de Ci^ercio, don Do 
mirgo Mérida Garrido.
Des eamos vivamente su alivio.
Predos de hoy en Málága 
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C A féi* isié
Se encuentra enfermo de un ataque g r t a l  
nuestro quérido amigo el profesor qjudante de
Tota!. .
El Regimientt» d e Ext|*eipiadupfi^^
El ministró de lá Guerra contéátb ayer al te­
legrama de la SociedádÉconómica de Amigos 
del País con la siguiente carta.
, Sr. í)on Pedro Gómez Ghaix. ,,
Muy distinguido ,Sr. mío: En contestación la 
su telegrama de esta fécha, siento mucho mani­
festarle que nb he podido atender sus indicacio­
nes, porque nécesidádes del servicio y del mo­
mento han aconsejado que, por bhora, no haya 
sido destinado el Regimienta de Extremadura 
¡a esa población. ¡
Queda de usted afmo, y atento s. s. q. b. s.
pi„ A. . .- V . - ;
El d e  ll8|uMácló.p
En el presupuesto,de liquidación sancionadb 
por las Cortes, que^asciénoe á 300 millones de 
pesetas, hay, una parte, destinada a la construc­
ción de nuevas .escuelas, pero lia- provincia^le 
•Málaga no se ha tenido  ̂ pn cuenta para iwda,
pues, según leemos, las beneficiadas y preferi­
das son las siguientes:
«Es muy curioso ver como se distribuyen es­
tas 148 escuelas Hay 9 provincias a las que no 
corresponde ninguna'. Alava, Avila, Badajoz, 
Cuenca, Granada, Málaga, Canarias, Segovia,
V Téruel; 14 provincias a cada una de las cuales 
 ̂se adjudica una, y son: Albacete, Alicante, Al- 
^mería, Baleares, Cáceres, Cádiz, Castellón, 
Ciudad Real, Córdoba, Logroño, Lugo, Oren­
se^ Sevilla y Toledo; 9 provincias a razón de 
í/os eácuelás cada una: Barcelona, Burgos, Ge­
rona, Guipúzcoa, Jaén, Madrid, Navarra, Ponte­
vedra y Salamanca; 6 provincias a tres escue­
las: Guadalajara, Lérida, Murcia, Oviedo, Va­
lencia y Vizcaya; 4 provincias con cuatro es- 
I cuelas: Coruña, Huelva, Palencla y Zaragoza; , 
»2 con cinco: Huesca y Soria; 1 con sels\ Za-. 
[mora; 2 con 5/e/e; Santander y  Tarragona; I j  
í  con^diez: Valladplid, y una e^traojrdinariamen-i 
I té áfortunacte, ía de-León, con cuarenta y dos
6SCtl6l3S(̂ ^
De estamariera se han repartido 148 nuevas- 
escuelas las demás provincias, sin que ni una 
sola haya correspondido a la dej Málaga,
Ci*iadoB*es de v inos  
Ayer a las cuatro de la tarde se reúuió la 
Junta Directiva de la Asociación Gremial de 
. Criadores Exportadores de vinos, acordando 
'levantar la sesión en señal de duelo por el falle­
cimiento del-socio-fuRdador y presidente que 
fué de 1  ̂misma, don Guillermo Refo Arssu, e 
irívitar.a todos ios asociados para que asistan al 
sepéíib del cadáver éri el día de hoy.
Pop pnlllei^nio.Roin 
‘ Víctima de knesta y rápida enfermedad fa­
lleció ayer en esta capital el señor don Guiller­
mo Rein Arssu. -
■El finado babía sído dos veces alcalde de Má­
laga, presidente de la Patronal Mercantil y de 
otras entidades, así como senador del reino por 
asta, circunscripción. i
Estaba emparentado con la alta sociedad 
malagueña, siendo conocidísimo en esta capital. 
Enviamos a su distinguida familia nuestifo 
más sentido pésame.
Góitsúl do Francia  
- Ayer, por un olvido Involuntario, fio mani­
festamos que nuestro distinguido amfg^Mr. 
Labrouche ha sido trasladado a Fícréncia, d(^- 
de ejerceTá el Consulado de Francia
El nuevo cargo conferidoaMr. Labrouche se 
►considera como uno de lOs más importantes én 
Ja- carrera consular de su país y  es una confir­
mación de la estima en <3ue él gobierno francés 
tiene ios ser vicios y  merecimientos del que has­
ta ahora ha sido su digno represefitaiíte en Má­
laga. _ ■
JIMad*rid
En el expreso dé las seis aalió ayer para Ma­
drid el general de división, señor Ramos, qñgB 
llegó por la mañana Óé Melilla. , ^
'  -|f.;|ai ÍI.I'' ■■ IMI!Cílllll «lliaÉrjirMBl WflWmaBMMMMWWBaiaMg
Notas útiles 1» ..a„ada .L. _
R n i P T I M  O F I C I A L  | Monjas»,’ a dos kilómetros de Vélez-Málaga, j R o g a m o s  á  l o s  S U S C P ip to r e s
Eldea,¿r"uww"” uten̂  ̂ ■ w ív  “"i**® M ila B »  q » e  ,o b » e ^
Continifacíón del reglamento provisional para la '5 y oe orujos. . ^  dirigirse a - w e il  f a l t a s . « n  o |  r e p i b o  f | e  n p e s -
organización, servicio y disciplina del cuerpo de ̂ ^ Para i£ormes y
guardería forestal. ; don Camilo Alercadé, calle ^Lachan 5 y 7, Má-
—Edictos de las alcaldías de Pizarra, Pujerra y laga.
Borge, sobre exposición al público de repartos de , . m ■ .... — -------
cotojbuddn y cuentas mümdp.le,, . .  i M j J g g p í e ,  f e
tro  p er iéd ico i s e  s irv a n  en v iar  
i iá queja á  la A dm inistración  d e  
; EL POPULAR para qué pod am os  
tra sm itir la  al Sf*- A dm inistra-—Providencia de apremio dictada porelAyun-1 ^
tamiento de Fuente de Piedra contra deudores por J* "Eatamagnifica línea de vapore», recibe mercan- - eni*B*eos d e  la
consumos y arbitrios extraordinarios. |  das dé todis dáses á flete d o r  p r a n c i p a l  C e  C O r r e o s  no l a
—Requisitorias de varios juzgados. miento directo dqsde éste puértó á todos los de sü ' pr>o.vtnO ia>
—Anuncio de la Junta de gobierno del arsenal en él M^iterráneoíi Miír. Negro, Zanzi-i
de la Carraca, sobre subasta de suministró de ma- Madagascar, Indp-China, japón, Australia y |
teriales.y efectos de general uso y fcóhsumo en di-, Nuevar¿élandia, en ’ combinación "con Jos de .la í w  
cho estábléchriiénto durante los años de 1913 y c OMPANIA D.E NAVEGACIQÑ MIXTAtQueha-1
1914. > ce aus salidas régularés de Malaga cada 14 días ó I -
--Hospital militar de Málaga. Anuncia concurso ,ean los imófcólé3.,de cada ,doá sém'anM̂  A Calle de San Vicente, 12.—7eléfono U5,
de postores para el día 12 de Enero, a fm de adqm- Rara infómes y más detalles ĵ jaeden dirig’’'"®  ̂*
.• a_ j..- >A,̂ u. jjjj |.gpj.gggjn|.aî e en Málaga, don Pedfb C
Chaix, Josefa ligarte Barrientos, número 28
rir varios artículos' dé cónsürtio, en ’dichq éstableci- 
mientó.
—Junta dél Puerto. Estados dé las recaudacio­
nes obtenidas pór arbitrios! de puerto duranter el 
mes de Febrero.  ̂ ' ■ -
ip a i:  i o s ' s o r é M o t o ^ :
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sé 
ven las sQpaa de Rape y el plato de paella. Mari» 
eos do todas cla»ef,tesp8ciqaos comedores, con vi»' 
tas al tnár, servido esiperado, prédo» ̂ onoml6#i:«
PrQfeís.or de idioma Inglés
_ ; Mr. Frapdis Ford-Walker, natural; de Len-
. Registro es vil .2^*^Seoffecepafadaf lecciones adomicilio.
Juzgado de la Alameda | También tiene ciases* del referido idioma.
Nacimientos: Dolores Ternero Díaz, Miguel del! Se encarga de ceinrespondeBcia y traduc- 
Pjno Maftínezy Matil te López Valor. dones del afoipón y dpi francés. - ^
Defunciones- Ana,María RuizPoncey doña Joa-  ̂ Dirigirse a Et Monaco 34 o á la Farmacia.dé 
quina Rodríguez Rodríguez. i Pelaez, Torrijps 74. - . ' i
\MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe- 
frios y partisulares, cobro de créditos al Estado y 
I particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
’ exhortes, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clase» pasi­
vas, asuntos eclésiásticbs, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbána, Hipotecas, Anuncios para 
toáoslos periódicos:''márca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
Mádipos honorarios
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimiéñtos: María Ruiz Montilla, Josefa Ules- ¡ 
cas Fouce, Manuel Esteban Sánchez y Antonio Pb-! 
vea Rueda. .. ^ .
Defunciones: Juan Bermúdez Florido, Salvador' 
Rueda Salís y Diego Infantes González.
| g ii l i l i l  í  lija
CtóUJANO DENTISTA 
, Alamos, 30̂
Acaba de recibir un nuevo anestésico para saepr 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
«  ' PnAfA ^construyen dentaduras de primera clase, pa-





Por inscripción de hermandades, 000. 
Por exhumaciones, OO'CO.
Registro dé nichos C0*00.
Total peseta» 382^0.
dos convencionales.
Se empasta y briflea por el más moderno sls-
ftema
Todas las.-Di>eracione8 artísticas y quirúrgicas á tiago.
predos muy reducidos.
SeJiáce la extracción de mudas y raijCes sin do 
iorj por fres pésetas.
..Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
.dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja. 
' Se arreglan todas las dentaduras Inservibles hé-iSatadePO
Estado dempstraflvo dej:las reses «aerificadas 
el día 2 de Enero, su peso en ranal y derecho de l
adeudo por todos conceptos:!  ̂ ^  T  ̂ ““ 39-, ALAMOS^ —
. I8ftvacuna8y.3 terneras, peso .2.608*750 hllógra  ̂ ______________________________
«nos, 260*87 pesétas. ' '  . I ’ .- ■'►b-'s,-, ■ ■ ■ < V • ■ _
44 lanar y cabrío, peso 492*500 kilógramos, pe-1 v IV IG IÍIC ÍIIA I
P e d i d  esB
d .e  | a  p é d ® ,P o s a  S e e i e d a d
BODEGAS b il b a ín a s
ESPECTACULOS
TEATRO CERVANTES.—Gran compañía de 
comedia española de Nieves §uárez y Pepe San-
Función para hoy:
A las ocho y tres cuartos: La 
actos «La pobre niña>> y el 
amantes.»
comedia en tres 
monólogo «Los
tetas 19*70. , ^ .
kltógramosí 2 7 9 boct of  M ORALE$.-M afca registrada
GO pieles, 0*00 peseta. I  Nada más inofensivo ni más activo para los do-
Total peso: 5.892*750 kilógramos. |  lores de cábaea, jaquecas, vahídos, epilepsia y de-
Total de adeudo: 559*72. | más nerviosos, Los males delíestómago, del higa-
* ■ ■ . .. ■ ylt>° secutan infali
i blementq. Buenas boticas á .3 y 5 pesetas caja 
I remite ppr correo á todas partes.
- - , . , , c . I La coftesporidenciá, Carretas: :39, Madrid. En
con práctica suficiente, buenas referencias y^ga- b^álaga, farmacia de A. Prolongó, 
ranflas, se ofrece por horas. Dirigirse a la í^ im -|
TEATRO PRlNCíPAL.=Compañía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las odio en punto: íLa comedia en dos actos 
«El club de los suicidas» y él monólogo «La cuerda 
floja».
Á las diez: La comedía en tres actos «Petit 
café.»
SALON NOVEDADES..—Seecionp» desde la» 
ocho y media,
Do» número* de vaHeíé» y escogido» programa» 
de película*.  ̂ ■
Butaca, 0*60. Oenera!, 0*20.
aii-1A ^ASCüALINL—(Situado en la Alameda
S^l de C ^o* Ha^, próximo al Banco),—Todas las no- 
caes 12 magnifico^ cua.áros, es su mayor * parte e»*t|*6E09»
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De venta; Droguería de íá Estrella, dé José ÍPeláez Bermúdez. calle Torrijqs 81 9g, ^álaga.
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O f í T B O A .
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó-
8 Bíiienlioios
o  í=í T E G J k
A base digerida de vaca 
MARCA D E Í e á T A D A y
' “T o s ’ A N E ® O s T b l^ e ^ ^ ^ ^ ^
llerraginoso., que tiene 1a, propiSlades del
¿
Iterior, más la reconstituyente 'delhierro. U ^9^^o fies , sports, etc., etc.)
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in-l ^«da comprimido,equivale áJO.graraoaj 
ternaciohal de Higiene y en las Exposiciones I de'carne* de vaca.
Universales de Bruselas y Buenos Aires.. __ I  CaJalcon 4S mmpHmidos, Ŝ SOlpesetm ' 
ORTEGA Laborat(n*lp-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, Í3.—MAÓRifi
MOBVO ESTANTE A PBDAt
«M
TOCCIONES ^  BOLAS óó ACERO
¡1 _ liMWMfeA mi» «TU. ««NB '9«NA .-
o>.
'• S J ’S’O’O’O
Euj&iS
PASTÍI LAS BONÁLD
UloPó borfii-sóóa«qs Gq» soca iu a
para combatir las enfermedades de
■̂ Acantbea firilig
r>p iifjracia eoíBorobada con los señores médicos, r  q _... ------ _
la boca y de la ¡garganta, tos, ronqüérá, ?dolor, Ihllamadones, picbr, aflas aUerac^ 
Lenuedad granulaciones, afonía producida por causas penférF^Sí« etc Las DasflSBONALb, premiadas enl varia» exposiciones científicas, tíenen el prM- 





Goiiibatelas enfermedades del pecho.’’ 
Tuberculosis incip|énte, Catarros byopco- 
neumónicos, laringo-fálrfngebs, infécciqr.és 
gr^alés, palúdicas, etc., etc.
F f ¿ e l  traseó, 5 peaefoé 
De venta en todas la» pwiuBterla» y en la del eutbr, NÜI^Z DE ARQE (ante» IGotgt- 
ra), 17, Madrid.
W Polígíicerofosfaía BONAL^ — 
meato ahtineurastéiÉco y.anMdEabemc- lo-, 
nifíca y nutge los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangie elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco dé Acariííiea grailiilada, 5 peseta». 
Frasco dél vino de Ac^theá. 5 peseta».
Estrecheces uretrales, prostatitis, -cistitis, catarros de k  
Vejigia, etcétera r ----------./
@u eiKrsiel.éxi ®>’íetío.íf»», |) ot Bsedi®.
lÓK ^n^eos y  lésiitiM dU sfie¿lcAi».®EZt®s
CONFITES, ROOB, IHYECCiÚN Y ELIXIR
S 9 9
W Curadiu pronta, aegura y garqatlda ata produ^ dotorM y evitado 
cuencias producidas por las sondas; por m^io de los^^ONj^n E i2f
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(LA EOUSTATiVA OE LOS ESTADOS UHIOOS DEL BDASUL)
SoiM ü  It liNS jilüe l3 ilile.-~li És liepsM ii ü I M  tel Sir
: fereeción general para España; Barquillo, 4 y ,6,-T-’Ma¿rid.
Srguro ordinario d,e vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida, 
con Pi^as temporales y beneficios acumulados.—S^uro de vida dqtal á, cobrar álos 10,15 ó 20 año» 
con beneficiqa acumulad08.---'Següro dé vida y dota!, en «jonju^o, («obre do» cabeza») cou benenrios 
acu mulado».—Dotes de asilo».'
Seguros de vida de todas clases Gon sorleo semestral ea metálico 
Con las pólizas scrteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la
a euiu uc .uo
únicos que calman instantáneamente el esrazor y la frecuencia en.orinar, devolviendo álas 
iVías gónito-urinarias á sii éstádo normal.—Una raja de confites, 5 pesetas.
ISaln» Bhúórimt Purgación reciente Ó crónica, gota milit^, flujoiblanco, ulceras, etcétera, 
i i I S l  iBilBlBuS se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrado» CGNFi- 
TÉS Ó INVECCIÓN GOSTANZI. Un frasco dejnyección, 4
fíKII* Susuraciónen &uí> diversas manifestaciones^con el ROOB COSTANZI, depurativo 
illilll insuperable de ia iu ngre infecta. Gura las adeniüs glandulares, dolores de los hueso», 
manchas y erupciones de ía piel . pérdidas seminales, impotenciq^y toda clase de sífilis en ge-
neral, sea ó no hereditaria. Frasco deRo(ffi, ^esetM . - _
lilis
En las jprintípaies farmacias.-Agentes generales en España; Pérez
Martín y C.**, Alcalá 9.—Madrid. , i. » j  w,Consulta» médicas, contestando gratis y con reserva las que se haceii.por. escrito, demu­
dó tolglr las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
H 9 9ABnm  
TA BB LAB 
atÁQpUVAS 
PARA CBMIB
■ ' - i m £s   ̂
PIRPBGSIOmi 
W  #  
iilBBAHIiM
'« B B L B H T ^
’ ijtgWBHBiiií
iBUataWM^staMM M








Indiscutible superlorfoad sobre tod(® los purgantes, por ser ;^ohRniiitamonte natural Cura­
ción de las enferm^dadra del aparato digestivo del hígadoy de ofel 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas; varices ensópela? ^  P'eh con especiaimaa, con 
Botellas en farmacias y droguerías, y Jí̂ irdinf 15. Madrid.
AIITONIO VISIDO
familia, reci&ir en cada semestre, én din¡ai»Bel importe total dé la póliza, sí ésta resulta premiada eii los 
sorteos que se vérifican ■seméstralmenté'p 15 dé Abrüy el 15_de_Oc^re.
Subdirector General para Andalucía: Excaio. Sr. D. L. V. SEÍjlPRUN.—Alameda Principal 46. 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria de Se^ro» con fecha 5 de Getubre 1906
B L E a T B . i a i 8 T  A
G m n ées B lm síeenes de m&terisbl e léctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento.metálico «irrompible Wotan« Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada 
.marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acoplada para la elevación 
lúe agüe á lo» piso»,.á precioi.iumamente eoonómicoi*
y plata, la mejor de^raks^ranoddra pat™ré"tab?éce!^^n/'^*^^ dtóíi'dficas con medallas de oí
mftivo color; no.manchalá“ S/nila rop?^̂ ^̂  Progresivamente les cabellos blancos á su pr_  JLl 1*1. .‘í "i F  es inoiensiva y 'reftescante en mmo grado, lo que hace qr
id able bri lantinn. r  ■ '  ----
m m m r n m
